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La jornada regla. 
E l día de Dos infantes. 
Como de ordinaxio, pasaron ¡parte de la 
n u a ñ a n a di© ayer 'en l a p r imera playa del dalena- hizo Jas salváis de ordcimuza al i©e qiie éf 
Sardinero los auigustos hijos de nuestros p e n d ó n inorado ide Castilla, izado •en lo —Yo, q 
Rbeafip Hdrin'do, á Las que einhobadoe 
^dmairaban m á s que, nadkf los é m u l o s de 
Talío Lu i s R. Hnidohro, Jaime F e r n á n -
Idiez I ' . 'ña, Carlos de la. Mora, L i l i s La-
rruce, Carlos Repul lás , Felipe R. Hnido-
de E l Ferrol , el crucero e s p a ñ o l «Río de do que h a b l a r í a de lo' que se p r o p o n í a y 
la P i a t a » , que conduce a su bordo a l no de lo que quisiera el Gobierno, 
nujevo comanldante general de a i u e l E l s e ñ o r Largo Caballero ha marchado 
Apostadero, don J o a q u í n Gu t i é r r ez de' hoy a Madr id . 
Rubalcava, que viene con objeto de cum- Dioe Márquez. 
p l i m f ntar a S-ufl Majestades. I E l p e r i á d i o o «La Lucha» , o c u p á n d o l e de bro, Fernando Hernedo, Roberto sidis, 
A l pasar frente al Palacio de la Mag- la acti tud f M ex coronel! señor Márquez , d i Ignacio v José Rorja y Mamnei M a r í a Co-
- éste ha declarado ilo siguiente: sin. 
que he sido siempre par t idar io del En los entreactos pudimos a d m i r a r la 
Soberanos y los de los infantes don Carlas alto de la torre. mantenimiento del orden y de l a Monar- belleza de Lo-Iita s. Morairite, que cori sin 
y d o ñ a Luisa. I Momentos d e s p u é s de fondear p a s ó a q u í a , me lie ido con los republicanos por- igual m a e a i r i á a icompañó aÜ) piano a 
Cerca de das siete de la tarde vinieron en su bordo, en l a gasolinera de la Coman- que he visto que ei orden y la jus t ic ia 'han n u e s t r o - c o n t e i T á n e o e] aplaudido ba r í to -
a u t o m ó v i l ¡hacia Ja oanpátal el p r ínc ipe de dancia, el p r i m e r comandante de M a r i - desaparecido de la M o n a r q u í a . no Rudolfo Gañ ía , que admirablemente 
Asturias y eil .infante don Jaimei, acompa- na de este puerto, don Federico Monreal , | Ex sematfor, enfermo. .eantó 'varifeis «particeiUas», ihaciendo conce-
ñ a d o s de su® profesores, de spués de ¡haber con objeto de saludar a l s e ñ o r Rubal - ! Se encuentra enfermo de mu^ha gra- b i r nueva® y cada vez m á s h a l a g ü e ñ a s es-
estado pescando ¡por la baihía en una gaso-. cava. 
U ñ e r a del yate ' real «Gira lda» . | Su lAlteza Real el p r í n c i p e de Asturias, 
Regresaron a Palacio oeroa de les ocho que se encontraba pescando por l a b a h í a 
de la noehie. j en una gasolinera del «Gira lda», se acer-
Sua Majestades loe Reyes. ' có a] icostado del «Río de la P la ta» , ̂ .en-
A las once y media de Ja m a ñ a n a se di- dio .saludado desde su. borda /por lo® cío-
r ig ió ayer Su Majestad la Reina d o ñ a Vic- mandantes y oñcialiida. 
vedad, el ex senador e e ñ o r Rahola. 
to r ia l iac ia el campo de «tennis», en el que 
estuvo hasta pasadas las doce, en que vol-
vió a Pialado. 
E l Soberano sal ió para el T i r o de p i chón 
a las cinco y cuarenta y cinco de la tarde. 
Regresó fíon Alfonso a Palacio oerca de 
las ocho. 
D o ñ a Victor ia Eugenia dió un paseo en 
auitomóvil hasta el faro de Cabo Mayor , a 
las seis de l a tarde aproxiimadamenite, re-
groslando una hora d e s p u é s a l a regia ob-
ses ión , ihabiendo paseado antes por dife-
rentes calles do la candad. 
Por l a noohe asistieron Sus Majestades 
a l a fiesta benéfica dada en el campo de 
«tennisi). 
E l veraneo del os ¡infantes. 
•Sus Altezlas Reales Jos inf antes don Car-
los, d o ñ a Luisa y don Alfonso estuvieron 
en l a m a ñ a n a de ayer en el «tennis», de 
dondff regresaron a m e d i o d í a . 
Poco después almorzaron en ieil Hotel 
Rdal, en c o m p a ñ í a de los prínci |pes herma,-
nos del infante don Carlos de Borbón . 
Por l a tarde volvieron los infantes cita-
dos a l ((tennis», donde permanecieron has-
ta el anooheoer. 
Gumplímentancüo a foa Reyes. 
En la m l a ñ a n a de ayer fueron a l Reial 
Pa lacáo , ictoh 'objeto del cumplimenitar a 
Sus Majesteides, el embajador de E s p a ñ a 
en Londres, s eño r Mer ry del Val , y el pre-
sidenite de ila Asociaoión de Ganaderos 
Mon tañese s , don José. Antonio Quijano de 
la Colina. 
El Monarca estuvo liabJando icón el se-
ñ o r Quajamó die la Colina de varios impor-
tantes asuntos afectos a la g a n a d e r í a mon-
tañeala y de algunas otras cuestiones re-
loionadas con los problemas agr íoo las . 
E l .iihis re d i p l o m á t i c o nombrado en priT 
mar t é r m i n o se qu edó a almorzar en Pa-
laciio, invi tado por Su Majestad eil Rey. 
L a labor del Monarca. 
Sn Majestad el Rey p e r m a n e c i ó en su 
desipacího durante toda la. m a ñ a n a de ayier, 
"Bitendiendo a Jos .diferentes asuntos pro-
pios de'li Estiadc. 
Después se d i r i g i ó unos momentos al 
campo de ((tennis», a ver j u g a r a la Reina 
d o ñ a Victoria . 
De regreso. 
Volvieron ayer de F u e n t e r r a b í a , adonde 
fueron con motivo del fallecimi'entü del 
conde de Pie de Conaha, ex introductor de 
e'mbajadores, las e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s 
duquesa de San CárlOs y condesa del 
Puerto. 
Los infantes a Valladolid, 
M a ñ a n a lunes s a l d r á n en au tomóv i l , con 
dirección a Valladiolid, los senenís imos i n -
flantes 'don Carlos y d o ñ a Luisa. 
Sus Ailte-zas Reales p e r m a n e c e r á n dos 
o tres d ías , a lo sumo, en la capitall va l l i - ¡ 
soletana, regresando después a Santander. 
Fotografías. 
Nuestro buen amiigo el notable fotógra-
TIRO DE PICHON 
peranzas respecto a sus éxi tos . 
Hubo, como no p o d í a menos, algo m á s 
serio, y M a r í a P e ñ a , Conchita del R ío , 
Alberto Pineda y Manolo Rodr íguez , a l 
representar Imncjorablemente « M a ñ a u a 
de sol», nos deleitaron un gran rato. Ma-
L a copa de la infanta doña Isabel. r ía peña lógíó ya ••a otea ócas lón inf in i -
Ala inauguración de un monumento. Ayer tarde, a. las seis en punto, tuvo lu» dad de aplausoe a l hacer da Doña Lau-
El d ía 23 s a l d r á él crucero españo l gar en e l T i r o de piiohSn del Sardinero l a ra, y esta noche n u e v a m é i í t e nos encan-
para Avilés, con objeto de asist ir el co- t i rada para l a oopa de la s e r e n í s i m a i n - t ó ' c o n su arte en ei decir, hasta el extre-
mbndante del Apostadero a l a inaugura,- í a n t a d o ñ a Isabel. rno \(}e hacernos creer que era vieja se-
L a t i rada era, a 10 p á j a r o s , exeluyendo teutona, 
dios ceros. Conchita del R ío rea lzó su belleza en 
Tomaron parte en ella Su Majestad el su C(>rt() ,papei ^ cr iada y fué verdad 
Rey, el p r ínc ipe don Jenaro, don Carlos P. q m el guarda la esperaba, y retardaba 
de G u z m á n , don R a m ó n Rustamante, don su sai,ida. a cosecbar U)á a p í a u s o s qne 
A g u s t í n Pombo, don José M a r í a de Pere-
da, don A g u s t í n Laserna (bi jo) , don ,Easi-
lo iGutiérrez Cednún, don Eduardo P é r e z , 
cion del monumento idel adelantado y 
conquistador de la Flor ida , don Pedro 
Menéndez Avilés, a cuyo acto lleva la re-
p r e s e n t a c i ó n de la M a r i n a e spaño la . 
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J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ¡a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log d í a s , de once, y media 
a una, excepto los festivos. 
RURGOS. NUMERO 1. 2.° 
u n á n i m e la otorgaba l a concurrencia. Ma-
nolo R o d r í g u e z no desmerec ió , y es feas-
t^mte, cuando alternaba con Alberto P i -
(lim J e s ú s Ocejo, don Enr ique Camno, don ' qiie l ina vez m á s nos u7A) ver «ó. Habib-Lottellah-Rey, don José Allende, 
don . Ricardo Mér i to , clon . Juan Manued 
Mit jans , don Honorio Maura , don Jlnirique 
mo es indispensable e insustituible en las 
fúnesones dé aficionados. Tanto de g a l á n 
joven como de peluca, es imposible que 
Del Gobierno civil. 
Una reunión. 
En cumplimiento del real decreto de "10 
del corriente mes, • en la m a ñ a n a de ayer, \ 
en «i deapaobo del gobernador c iv i l , que-
dó constituido el Sindickto ha rúne ro de ffa; 
prorvincia, oon Jos señiores fabricantes don" 
Felipa Ruiz Huddabro, de Heiniosa; Hijos 
de Rafael Obeso, del mismo punto ; Hijos 
de Ceba líos, de Arenas de I g u ñ a ; don Má-
ximo F. Cavada, de las R á r o e n e s ; Viuda 
e flujos de Garcfla Cuevas e Hijos de- M . 
Moro, de Sani tandér , y Viuda de Guillar-
mo Illei-a, que, de conformidad con el ar-
t ículo 6.° del reail decreto citado, h a solici-1 
tado de lia Coanisarfia de Abastecimientos, 
que Jie autorice para perteoiecer a este Sín-
dicato. I 
T a m b i é n b a quedlado formiado el Comi-
té, (por los eño-res Hijos de Rafael Obeso, 
Hijos de Ceballos y Viuda e hi jos de Ga.r-, 
c ía Arenas, n o m b r á n d o s e compromisa-
r io a la Viuda de don Guil lermo Hiera, 
d á n d o s e coniocimiiento de todo ello a la 
Coi ni María gemirá:: de Abasliwi ni lentos. 
Se •cambiiarosu también algunas impre- ' 
si oí í e s, encaminadas al cumpl imien to de 
dicho feal decreto. 
Llegada de ur.a importante 
cantidad de carbón cíe tasa. 
T a m b i é n nos .dió' cuenta, el gobernador 
c iv i l de «blaber llegado a Santander una 
importante cantidad de ca rbón de tasa, 
consistente en 100.000 kilos, que s e r á n ven-
didos al vecindario por la Junta de Subsds-1 
tencias. 
E l ca rbón llegado ayer procede de la 
cuenca ipalentína, , 
^ , _ _ 
1 > G E 6 a i ^ c € 5 l o n < R i 
Careaga, dion José 'Méiuto, don Santuigo ¿ a ^ j ^ p u ^ a .superai- su vis escénica . En-
Pidfeul y el s eño r Lozano. horabneaa a todos, y m á s al «abe r que 
^Qnedo ganador- de la c,oipa y del 50 poi- s61o m hí lWan l€ni(lu 
100 de las matr iculas don Ricaixk. M e n t ó , E, tpatr() ; ¡mp0silbte s e r í a u-aer a q u í 
que fue m u y felicitado ]os ni)m,bre6 de tanta y t an ta gebte como 
Para oiptar tal segundo premio, o sea el 
25 >poir 
rarndo 
se a p a ñ a b a en la sala." No b a s t a r í a ei pe-r 100 de Jas matr iculas , quedaron ta- r j . f l f ^ ,de6crib.ir tjaTlta ^ 
> .el Rey y os s e ñ o r e s Pereda y Oeejio. é cM¡\lnú e ^ las bellezas que por all í 
ajestad fal ló el p á j a r o 11, y los otros 1 vpín,1 1 ' Su M ^ 
dios t iradores el 12, r e p a r t i é n d o s e entre 
ellos el premio. 
Una copa de don Ricardo Mérito. 
Tara a láiiigair u n poco la estancia en 
aquel deiliciioso .sitio, don Ricardo Méri to 
r ega ló una copa, que ihabía de ser ganada 
por el que m á s p á j a r o s hiciese, excluyen-
do un cero a los tinadores. 
L a t i rada se ¡hizo a 30 metros, por los 
misónos s eño re s que tomaron .parte ên la 
anterior. 
E n Ja. primiera vuelta erraron eJi t i r o üos 
señores iDustamante, Lasernla, Caminio, 
i M l ' a l h i l i - l i - y , Méri to (don R.) y P i d á l . 
Mu la saguí idá quedaron fuera, por igua l 
caufito-. Su Majestad el Rey, el príncipe1 don 
Jeoxairo y los seño re s Pereda, Laserna, Gu-
t iérrez , G-sajó y iMitjams. 
En la leiii-em, üos señores Allende y 
Mam a., quedando ipana la cuarta Su Alle-
za dan .1-naru y los s eño re s P é r e z y Mér i to 
(don J.), que ño erraron pájairo. , 
KM lá quinta" no ihiso bJánco el pi in 
cipe don Jienano, y en lia sexta e r ró el se-
tlor Pérez , q u e d a n d ó poseedor de la copa 
don José Mér i to , que d e m o s t r ó ser u n ex-
••elenie t i rador. 
U n poco antes de tenndnarse esta t i ra -
i l t i , sal ió del camipo Su Majestad eü Rey, 
se ve ían . 
A organizadoras, actores y actrices pe-
q u e ñ o s y grandes y , sobre todo,- a l direc-
tor, se "les prodigaron grandes ovacio-
nes, a las que une su modesto aplauso 
El marqués de Montrove. 
Reinosa. 16 agosto 1918. 
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Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad méd ica , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta a l Muelle, 20. 
de diez á una .—Teléfono 923. 
Cartas madrileñas. 
AJgo de teatros. 
Se aoencia la inau igurac ión de l a tempo-
rada teatral y, como es naturia 1, empiezan 
Bos comentariistas de siempre a va t ic inar 
y a Jiracrtr cá lcu los sobre las ganancias que 
ha d'e tener e l effnjpresario T a l y las rabie-
D E L T I R O DE PICHON.—Su Majestad el Rey salienido del «stand», tíespuj, 
efectuar una magnífica tirada. (Fot. A.lejaiM 
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i l , sn id iéndose afectuosamente de todos los i las q'ue Iha de p i l l a r el enipneisariio X. Como 
asistentes a las t iradas. e9tle as'uirito ú& te!atr(>s 65 siempre mtere-
POP TELÉFONO 
Amenaza de cierre. 
BAR'CELONA, 17.—En el nuevo merca-
fo s eño r G ü a r d i , de l a fotograf ía de L o s ' d o de harinas se ha producido un gran 
I tal ianos, hizo por la tarde en el Pala- revuelo. 
c í o de la Magdalena varios grupos de to-1 Los panaderos acudieron con vales po^ 
da la fami l i a , real y altos personajes pa- ra que se léis hiciese entrega de las can-
latinos, ftidades que les co r r e spond í an , de] Tepar-
Real Lawn-Tennís . to del trigo argentino, enicontrándose con 
En el campo de «tennis)) de la Magda- que se les man i f e s tó que 'hasta el •lunes 
lena fueron jugados ayer los siguientes no p o d r í a n recibir la , por no 'haberse ter-
partidos, entre l a« personas que a contl- minado a ú n ia mul tu racdón . 
n u a c i ó n se c i t an : ^ j Como muchos panaderos h a b í a n agota-
A las once de l a m a ñ a n a . — L u z Pombo do Has existencias que t e n í a n , han anun-
y C. Pombo contra Angel i ta Mér i to y el ciado a l gobernador al oierre, dejando 
m a r q u é s de Pons. j de fabricar. 
Casilda G. Aceo y F . S a r á c h a g a contra E l domingo no h a b r á p a n en esta ciu-
la princesa Felipe y R. Méri to . dad, t emiéndose u n conflicto si no se trae 
A las doce.—Duquesa de S a n t o ñ a y J. de los pueblos o se faci l i tan en seguida 
Corcho, contra Angeles S a r á c b a g a y el harinas, 
conde de Guillén. L a aemana roja. 
Su Majestad la Reina, y J. Pombo con- Anoche se celebró el ú l t imo mi i t in or-
t ra l a con t íesa de. San M a r t í n de Hoyos ganizado por los socialistas en conmemo-
y ej -infante don Alfonso. r ac ión de l a l lamada semana roja . 
A las cuat ro de ia t a r d e . — M a r í a F . R i - E n el mát in de anoche, celebrado en un 
era y J. Allende contra Quini ta Despujols local de la barr iada de San M a r t í n , se 
y J.^La Cierva. reproidujo él incidei í te de costumbre. 
G a n ó Su Majestad la Reina d o ñ a Victo- : El señor Laago Caballero a lud ió a. Jas 
ría. reformas mil i tares , y • el delegado de la 
E l «Rio de la Plata», auior idad le l l a m ó al 'orden, o r i g i n á n d o s e 
A las cuatro y media de la tarde en- las protestas del púb l i co , 
t ró ayer en nuestro puerto, procedente El orador c o n t i n u ó su discurso, idlcien-
Su Majestad el Rey, que tenia ayer, co-
mo siempre, m a g n í í k l a p u n t e r í a , ctespués 
die hu-cer p á j a r o s difici l ís imos, m a t ó u n pi-
ohón escapadlo, a una al tura cónsiderablie, 
cuando el volát i l intentaba pasar sobre el 
«s tand» . F u é respetuosamente felicitado 
por todos los tiradores. 
• * • 
E n los d í a s 20 y 21 de l actula se verifica-
r á n en la vecina v i l l a lasturiana de Riba-
dasejíá grandes tinadas de pichón, ipara 
hi-. que se han inscr ipto notables tiata-
dores, 
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. COIHFF.URS DE DAMF8 
Ondulación Maree!,- Champoigs. 
Avisos: Peluquería Llnacero. Tel. 706 
On parle francais. 
13o F^or^tuga! 
POR TELÉFONO 
El presidente, regresa, 
LISBOA, 17.—Ha regresado a esta ca-
sie re 
san te, el reportero se va a permi t i r rese-
ñ a r eucintamente q u i é n e s y cómo iban de 
ser los q ue ¡hagan fundionar los te a tros de 
ia v i l la y corte. 
Empiezo, pues, por los teíatros del g é n e -
ro grande. 
E n el Españo l , solucionado el asunto 
enojoso del Ayunltamiento y el s eño r Oli-
yer, o t u a r á en esta temporada la compa-
ñ í a de és te , all frente de la cual figuran 
Ganmien Cobeña y Enrique B o r r á s . Dícese 
que el Sába.do de Gloria c e s a r á la temjpor 
rada oficiall en este teatro, debutaindo en 
esa fecha, y continuando iha&t% jun io , la 
c o m p a ñ í a del insigne Morano. Quiera 
Dios qne se cumplan estas conjeturas, pa-
ra bien de los aficionados al hermoso ar te 
de Tal la , puies e!i escaso tiempo que iba ac-
tuado ipn !a corte Morano, lo ha, healio en 
telatros d e es pecho inaroo para la figura-
cumbre áeil teatro estpaJiol. 
Mar t í nez Sierra es una incógni ta . Es 
verdad que mantifine vbgkqj sihrdlu odiil 
verdad que Mántíneiz tiene arrendado el 
teatro de Eslfa,va. por un ilargo per íodo de 
otros l ih i^ron la empopada hacia l a bo-
ya idiel Este, m o n t á n d o l a en ú l t i m o lugar 
el , « M a r n a y » , que, mej'ced a una hab í l i -
sima maniobra de su p a t r ó n , don Agus-
lín l lu idobrp, se puso eni medio de la ca-
nal , donde) favorecido po r el viento y 
la marea, cons igu ió ponerse a la cabeza 
de tol los los d e m á s . En repiquetas largos 
se d i r ig ieron, algo separados, en deman-
da de l a boya de salida, m o n t á n d o J a en 
pr imer lugar el « M a r n a y » , a l que s e g u í a n 
e] «Chiqui)), «Mosqui to I I I» , «Bambino)) , 
«Periforcio», «Chanque te» , «Mar ía» , «Cán 
labro»-, «Guar ín» y «Fly». 
Al p r inc ip io de la segunda vuelta, el 
«Chiqui»^ que hace el repiquete m u y a 
t ierra , hace una gran borfdieada, montan-
do el pr imero la boya, gapando bastante 
distancia a todos los d e m á s yates. 
El orden de llegada y el t iempo inver-
tido en j a regata, fué el siguiente: 
1.° «Chiqui)), 1 hora 51 minutos y 21 
segundos. 
•>.•' «Per l iorc lo», 1 h . 53 m . y 10 s. 
."I . " ( (Marnay», 1 h. 54 m. y " 51 s. 
• i . " . «Bambiño)), I h. 57 m. y 18 s. 
5. ° «Mosqui to I I I» , 1 h . 57 m . y 18 s. 
6. ° «Cánitabro», 1 h . 59 m. y 53 s. 
7. " «Ohanquele)), 1 h. 59 ni. v 54 s. 
8. ° ((María», 2 h . v 15 s. 
9. ° «Flv», 2 h . 1 m . v 14 s. 
10. uGuai H i . ) , 2 h. 2 m. y 33 s. 
La regata fué ipródaga en luaiide'ntes, 
p o r l o que «se suscitaron varias protestas; 
una po r e| «María)), e l ((Bambino» y el 
«Fly», cont ra el ((Cántabro», por c inglar 
a l VB a montar una.boya, y o t ra por el 
((Mosquito I I I» contra el «Per i forc io», 
por no cederle paso a pesar de ped í r s e -
lo, a l mouitar |a boya del Oeste, en la 
pr imera vuelta, estando el «Mosqui to I I I» 
en s i t u a c i ó n de barco compirometido. 
E l «Chanque te» tocó' a l «Guar ín» por 
culpa de este ú t i m o , pues yendo m u y 
unidos, orzó , no puldiendo evi tar el pa-
trón del «Chanquete)) el-'echarse encima, 
a pesar de lo cual no se ori^imaron pro-
testas por ninguna de las dos partes. 
X. X. 
la verbena de anoche. 
' A las dos y media de la m a ñ a n a aun 
no b a h í a h'rminado la verbena organiza-
da a beneficio de La Gota de .leche, en eft 
rampo de «lawn-tenniS)) de la Magdalena. 
Resu ltó una fiesta preciosa, con una coai-
' • n i T i i i k i n u m e r o s í s i m a . Sus Majestades y 
Altezas Reales asistieron a l a verbena y 
no cesaron de bai lar , eii toda l a noche, 
l i a s i a 'las d o s menos, cuarto, en que re-
gresaron a l palacio de l a Magdalena. 
El campo fie «tennis» estuvo a r t í s t i c a -
t iempo; pero verdad es t a m b i é n que, l i a - nionte ai iornado con farolil los y g u i m a l -
biendo formado c o m p a ñ í a la Báraenia y 
p i ú r el presidente de* l a R e p ú b l k a , Si- í ̂  RílS0' f 1 ^ m i i X u v g * aludido se que-
lonio Paes. i ' « ^ c o m p u e s t o . . . y sm primeras figuras. 
Presidiendo un Consejo. 
Por l a noche, Sidonio Paes p res id ió u n ' W » , * ™ ™ ^ * « n e g é r e f o m d o , alterna-
Consejo de m i ñ ' s t r o e , en el eua] t r a t ó del j;am:Be/Jfveinte con 'Prado ^ < ^ ^ l e Z del 
atentado cometido cont ra un tren" de via-1 y j ' 
jeros entre las estaciones de Espinho y 
m i l i a i'eal y otras para JOS puestos de 
churros y refrescos; hubo un organi l lo . 
E n Lara , Tlhuillar, Yáñez (carid^Coimpa-'l la banda m i l i t a r , cuanto es de rigor en 
Oporto.^ 
"Se a c o r d ó castigar severamente a los 
cnJpables. 
T a m b i é n se del iberó sobre las tentati-
.vaal revolnclonai-ias rtjciente^, acordán ' -
dose que en este asunto intervengan jas 
T r i bu nal es m i litares. 
En la Comedia, Muñoz Seca y compa-
ñ e r o s m á r t i r e s del « a s t r a k á n » s e g u i r á n 
siendo Jos amos en eso de escribir neceda-
des y s e g u i r á n llenando eli teatro". 
das; se pusieron unas casetas para l a fa-
MÚSICA YJ-EATI 
GRAN CASINO D E L SARDlNEj, 
E l XIV concierto arti 
Sin ituda. alguna, el ctonciertoil 
de apoohe fué uno de IKIS mas ¡m ,, 
y bellos que liemos oíilia en el escejjBjj 
•Gran Casino. 
Das obi'a.s ejecutadas por ía omJ 
con su m a e s t r í a a o o s t u n i b r a d o , consll 
por sí solas un motivo de gran inteit 
preciosa obertura « L a flauta encani 
de Moy.art; eil l indís imo poema sin. 
«La ajorca, de w o » , del joiven .OWIBL 
señioi' Moreno Torroba, y ((La ariea 
de iBizet, prporciionaron a la orqneji 
Gran Casino y a l i lustre Saco del Val 
nuevo t r iunfo que agregar a los nn 
oonquista dos en la actual temperad, 
Pero el «clon» del concierto de 
eli violoncellista s e ñ o r Cassadó. 
D e s p u é s del éx i to tan franco y 
de su primer aoncierto, h a b í a unai 
tac ión m u y justificada por oírle PIK 
gunda audiicíón; la expectaicióii nj 
defraudada,, pues el notabilísimo í 
cellista,, no sólo confi imó anoche M 
impres ión quie antes h a b í a caasa(l«| 
que la superó , si esto es posible, 
En e!l bemioso y difícil condeilJ 
"violoncello, de J o a q u í n Cassínló, hiz,:| 
dadeixis pnimiores de ^ecucióm, y 
los tiempos fué .ruidosamente aplaij 
La orquiesta le a c o m p a ñ ó de unai 
r a verdafleramente admirable. 
E l s eño r Díaz merece también HUÍ 
so, por lo admirablemente que aoQB 
al piano todas Jas obras de la 
parte, en la que el s eño r Cassadé a| 
t a m b i é n u n éxi to colosal. 
La i 
Como hemos dicho en días anlá 
esta noche se .dan ta rá ((Carmen» ICOÍ 
tro del G r a n Casino, a fin de complei 
p e i í e c c i o n a r los ensayos de «Boliemei| 
se c a n t a r á e!i martes próximio. 
Pa ra los s eño re s abonados no hayi 
ficación 'alguna en sus localidades,! 
estando flechadas no puede ofrecer! 
ailigunla las que •oonresponden a la íij 
de hoy y las que ^corresponden al 
martes. s» 
E n cambio, conviene hacer .la sigi 
aolanaoión paria las ipersonas que 
adquir idas en taqui l la localidades] 
ó p e r a « B o h é m e » : 
Aunque estas localidades llevani 
18 de 'agiosto, s e r á n valederas para ¿i 
tes 20, que es cuando se pondrá en/ 
la popiwar ó p e r a de Puccini. 
SALON P R A D E R A 
«El carro (M 
No es posible una mayor desi]ibi"i 
la que liemos sufrido viendn rst;i "ti 
un autor de cuyo nombre ni qnieW I 
darme. Tantas vec-ets como liabíaiii*j 
do c a n t a r ' l a cé lebre romanza. P ^ l 
ún ico que se puede escuchar di I * ' 
lo d e m á s , asombra, 'realmente, quej 
una p ersona que pueda es-eribir L'* 
estas fiestas. Las muchachas estaban pre- tantas palabras sin substancia J 
ciasas, vestidas de majas,-de gitanas, con t o n t e r í a ; y m á s asombra a ú n flffl 
mantones; recordamos haber visto a las un p ú b l i c o que la aplauiia y que I» 
s e ñ o r i t a s de I lu ldobro (Angelita y M a r í a ta cincuenta noches seguidais. 
Luisa), Parra , G a r c í a Lomas, Pico, Ma- En fin,-allá ellos y q ü e con sa p8* 
/.arrasa. Adrarte, Meade (Elsa jr Nena), coman. 
Freyre (Evangelina y M a r í a Luisa) , Sa- S. 
EN REINOSA 
Una función benéfica. 
E n la Prinicesa, nada. La X i r g u , caso r á d h a g a . Quintana, Pombo, V i a l (Con-
de que no vengan Guerrero-Mendoza, ac- chita y DIonisia), G u t i é r r e z (Pi lar y Pa-
tulará en este coliseo, a l l á , para abr i l . . . ¡ q u i t a ) , Corpas (Aurea y Pillar), Hevia, 
E L SER6R 
Don Francisco Guerra Gómez 
HA FALLECIDO EL D U 16 DE AGOSTO DE 918 
Pepe Serrano d ícese que a c t u a r á este 
a ñ o en l a Zarzuela, en espera de otra 
"Canc ión dell oJivido». 
E n Apolo, casi los mismos que la pasa-
da temporada, y nuevos eleqnentos. 
Teatro de Novedades,' ídem.. . Ohioote, 
en su feudo. * 
... Y los innuuneraJjles salones de cine y 
teatros de escasa irniüortancia, con cuple-
tistias m á s o menos anémicas . . . 
PABLO M O R I L L A S . 
Madr id y agosto, 918. 
a los 57 a ñ o s de 
después de recibir los Santos Sacramentos y 
. I a . 
edad 
la bendición apostól ica. 
Su hermana doña Casiana; su tía doña ^Purificación 
Gómez; sus p imos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amiigos le encomienden a Dios en s u á ora-
ciones y asistan a la conducción del c a d á v e r , hoy, a las DIEZ 
de su maña lna , desde la casa mor tuor ia , Puente, n ú m e r o 10, 
segundo, a l s i t io de coí tumbne , para ser traslad'ado ali cemen-
terio de San Vicente de Toranzo, donde rec ib i r á c r i s t i á n a se-
pultura. 
E l entierro, en San Viioente >de Toranzo, e i mismo d ía , a las DOCE Y 
M E D I A . Los funenalies, se a v i s a r á n oportunameate. 
Santander,' 18 de agosto de 1918. 
E l excelent ís imo e i lus t r í s imo s e ñ o r obispo de esta diócesis tiene oon-
cedlidas .indulgencias en Ja forma aoostumbiiada. 
Funera r i a de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permane ite. 
DE REGATAS 
Car ió la . Ma/.ona y M a r í a , ' Lius Kinipn-
ticas y asiduas concurren tes a este 
pueblo, se propusieron, con ese e m p e ñ o 
y ahinco que ponen en toda obra buena, 
quo la casi der ru ida ennita tíe Sa" Ro-
<|iie se restaurara y volviera en ella a ce-
lebrarse el cul to al S e ñ o r y buscaron fnr-
nuus m i l de recaudar socorros. 
Y entre ellas solicitaron el connirso de Las copas Gallo y Manzanero 
la d is t inguida s e ñ o r a de F. P e ñ a y Julio Con viento entablado del N . E. celltebmse 
G. de la Puente, ar t is ta var io a cuyas ayer tarde l a quin ta prueba de la regata 
bondades tan to deben cuanto* en este pue* para la. poses ión de ia copa Gallo, entre 
blo pasan el vvrano. tos ylates «Pobet» , deü¡ Rey, y «Mosqui-
Y organizaron a l momento una bníáin- to ÍV», de Idon Miguel López Dór iga . 
t i l c o m p a ñ í a que inmejorableniente re- La«s tres vué l t a s t ransenrrieron sin í n -
pre s^n tó una var iada colección de cua- te rés , ganando la prueba el «Pobet», que 
dros vivos alusivos a escenas de la Mon- hizo el recorrido en 2 boras, 2 minutos y 
t a ñ a . . ' 3 segundos, llegando a con t i nuac ión el 
Dftsde el c lás ico yan ta r -M a r t í s t i c a ca- ' «Mosqui to IV», que t a r d ó 2 h. 19 m. y 
pachera hasta el proverbia l idil io en la 24 s. 
por t i l lera -pasando por la r o m e r í a , ca rga r , La segunda prueba de la regata, por 
un ca r ro -de oloroso hierba y .la cuadr i - equipos, entre yates de la serie «Z», re-
lia Ide segadores que tumbaban una cam- ¡ su l tó un poco m á s an imalM que la c de-
be rá de dorado tr igo, todo lo vimos. ' brada e] pasado d í a 15. sin que esto quie-
!mposible se r í a j u n t a r las mi l y m i l ra decir que resu l tó muy interesante, 
actitudes que admirablemente ostentaron L a salida la hicieron ]ñs diez balandros 
adr ices y actores petits. , efue tomaron parte en la regata, 'en pelo-
Ponderar las bellezas que en sus tnn- tón, yendo muy, i )oco distanciados unos 
njsimas caras, Realzadas de . risa y de d ' otros. 
candor, t e n í a n cuantas chicuelas traba- De esta forma cont inuaron en Hemanda 
jaban, no es preciso, con sólo decir que de la p r i m e r a boya de] Este, d i s t r i gu i én -
eríin TeMsi ta Estrada, Asunc ión Unido-1 dose en la bordeada la s e ñ o r i t a M a r í a 
bro, Concha, Consuelo, M a r í a Teresa y I ter rera , que la m o n t ó en tercer l i r r . n , 
M a r í a Luisa F e r n á n d e z Murube, Concha 1 a pesar de que iba la ú l t i m a poco antes 
y Rosario Cossío, M a r í a Luisa Huidobro, I de llegar a ella. 
Pi lar , Carmen y Victoria ( i . de la Puente, | Con p e q u e ñ a ^ distancias de nuiofi a 
Hazas, R. Paretsy Vloentana Corpas, Qo-
rrea, Solík-zano, F ló rez Estrada, Angel i ta 
Mér i to , Pomposa E s a a n d ó n , Paloma Fal -
có, Medina, Pombo, Pardo, R e r g a m í n , 
Garc ía , Ruano, Soto, Bot ín , González Ca-
mino, Cabrero (Angeles y Carmen), V a r i -
Ha», Orejón, Mowinckei (Nieves y Mano-
l i t a ) , González Trev i l l a (Mar ía , Angeles y 
Carnum), Corcho (Aurel iana y M a r í a ) , 
Torres, Agüero , Alvear, Es té fañ i , P i ñ a l , 
I,a s a l a , ('.ortiguera, Gor r i t i , marefuesa de 
Bspiiinardo, lAyala, Ejcheniq'ue, Ceballos, 
Abascal, l -Vniández F ló rez y Otrag iinu-
chas. 
De todas él lás hoe ocupafityrtos m a ñ a n a 
eon niéé ex tens ión . 
En la mesa pet i tor ia estaban las seño-
ras de Corcho, Apol inar io , Pardo, R á m i l a 
¡ e Hiera, que pueden estar ' satisfechas, 
• pues se recauidaron m á s de cinco m i l pe-
setas, i 
! E l p r inc ipa l motivo de no poder hacer 
hoy la r e s e ñ a completa, e s t á en la ¡hora en 
que llegamos a l a Redacc ión , por culpa 
de los t r a n v í a s . Tuvimos la m a l a ' o c u -
rrencia de meternos en uno de la Red 
Santanderina, a Jas dos menos cuarto, y 
a las dos y media toidavía e s t á b a m o s pa-
rados frente a lá Magdalenla, espenando no 
»é qué cosas, sin duda a l g ú n milagro que 
aneglase esta desastrosa Empresa, que, 
a d e m á s , tiene la buena cual idad (de no 
tener ipara nada en cuenta Olas convenien-
cias de} públ ico , a quien e s t á obligada a 
servir. 
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A N T O n i O flLBERD, 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer. 
V ía s ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1.* 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVA'VVVVVlVVVW 
J o a p n Lombera 
AbogaBo.—Procurador de los Tribu 
V E L A S C O , 5 —SANTANDER 
Conflicfos social< 
onn TFI.ÉFONO 
Huelga general en Zaragoza 
M A D R I D . 17.—Las nol l r ias reC^j 
Zaragowi •acusrn un ipesimismo 
grande. 
bas 
\ j i 'huelga plenteada por 1,1 I 
ipógmfos de aquella ciudad no se 
na ni se vislumbra su t^nnii1"1' 
•ninguna parte. 
La s i t uac ión tiende a empeora^ 
: Anoidie se r<-uuió la Feidfracio" ciedades obreras y a c o r d ó p1;1!1, 
huelga general en todos los ofic"06 
el p r ó x i m o lunes. c 
Las autoridades adoptan prcpH 
en p rev i s ión de alteraciones de o 
bliCo que puedan ocur r i r . 
Todo Sigue igual. 
ZARAGOZA, 17.—Se han deola ^ 
ihuelga los obreros zapateros y ^ p 
T a m b i é n se Wan declarado en ^ 
los a l b a ñ ü e s que trabajaban Pa. je 
tratista s eño r T ó m e n t e , , porque es 
t r a t ó a uno de los obreros. , ^ 
Siguen en el; mismo estado i * ' 
gas de estereros, carreros y otro» 
riuelga tile aserradores. 
GRANADA, 17.—Se iban -^«i 
huelga ¡Os aserradores, los cuales -
algunas mejoras. 
Menos malí. .05 
CIUDAD REAL, 17.—Los obie', 
Puertollano b a n acordado amp'13 ¡ 
zo concedido a los patronos p&rA 
sus peticiones. ^ ¡; 
En v i r t u d de este acuerdo no ^ 
nará la buelga en la ifecha amm^ 
nri RUEIBL-O C Á N T A B R O 
blo de I luaxte, om tren de merecía, de ^ ^ ™ a 4 c e í m f á t y ^ M 
la tete de AoiZ a í ^ h ^ a . ha descarn- , ^ f ^ S ^ d i i a hora 
' " R e W t é m ^ r t o ^ . g u a r d a i r e i K ) y her ido ^ Ckih oTtgani^doa-. 
un mozo de tren. i ̂ " " d a , ó, bajo. 
E l gobernador do Ciudad Real oomum-
w^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ VVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVV**̂ ^ 
DIA POLITICO 
En el ministerio de Estado. 
M \ l ) l U l ) , " i T . — E n el m t ó s t e r i o de Esta-
l , , , ha recibido un cablegrama 
y o corresipoTieaJ m 
oueuta de que ej 1U Idfe . 
.consecuencia del hundi iniento del vapor 
. ^ e r a n t e s » , ios e s p a ñ o l e s Domingo Gonzá-
.lez y Manuel Torra t , fogoneros, y Vicen-
te Cano, palero. 
Alba, a Noja. 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ee-
ño r Alba, maTcba hoy a Noja (Santan-
der). • • J. 
MU pcnnaiiccera vanos d í a s . 
jE/itegO tío trasfladará, a San S e b a s t i á n . 
F.n Tos pr imeros d í a s ¡de septiembre sé 
t r a s l a d a r á a Santander. 
E l diario oficial. 
I,a «Care ta» pubUica una d i spos ic ión pa-
i-a que eií lo «ucesivo se consti tuyan Co-
Motoristas. 
Da «Unión Ciclo-Motorista Santanderi-:-abl  de n ú e s - ca °e en puertoUano se trabaja monmal- ™ . " vmZ™ ™ ñ ^ 
Washington, dando ; me2te, aunque im h a n sido retirados ^ \ ? e r S f ^ 
j u l i o lanecieron. a ; huelga. . " ^ ^ S f l ^ t S ^ S ^ ^ eli ; 
Ganiriniúa e s i u d i á n d o s e una f ó r m u l a de 
concordia. 
T a m b i é n hay buenas impresiones de l a 
huelga de Cantagenia. 
Las gestiones realizadai» hasta ahora 
n o ' h a n dado resuit)ado.' 
Conversando con los periodá-stas, d i jo 
el subsecretario que es t á satisfecho de l a 
maroha de los confliotas planteados entre 
el i-api,tal y el trtabajo. 
Dijo quft éóüi naturales esas contiendas 
v que como se desenvneliven dentro del 
maiyor orden «e fac i l i ta su so luc ión . 
No irá a Cestona. 
Los amibos 4^] min is t ro de Ihtstraíccdóii 
señni" Al l i a , han Degado que é s 
a l balneario de 
i n ¡ t ¿ uiixfüs de productores y conenmido- ' p ú b l i c a , s eño r lba , han 
«es de fluido eléotrico bajo l a presidencia, te vaya a i r , por ahora, 
dé ios goberiuwliores para que. propongan Cestona n i que haya la r e u n i ó n de pro 
v asesoren a la C o m i s a r í a do Abastecí-1 homhroe liberales que 6é anuncia, 
¿ilenitos acerca de la foraia en que debe | Tamposo se c e l e b r a r á n i n g ú n Consejo 
ahornarse el fluido eléctr ico. , i-rOximann-nte en San S e b a s t i á n . 
E l minis íro de Marina. Nuevo subdirector. 
E| minis t ro de M a r i n a es t á t raba jando! Ha sido nombrado subdirector de Obras 
aetivamelíité en la confección de los pro- p ú b l i c a s don Manuel Diz, actual jngenie 
ventos de bases navales. 1 ro jefe de Ja Sección de Puertos de) m i 
' E l señor Pida] tiene el pensamiento de ¡n i s te r io de Fomento, 
ü r e s e n t a r el asunto a las Cortes en cuan-1 -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
P S A MO Q D E T O D A S L A S 
r i r\ 1N W O M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s ÍEOLIAN 
LOS MAS P I R F E t T O S Y ARTÍ6TÍ809 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y Ü 1 S C O S 
1 .Vellido. Amós d« Etóaitgte.,—Santander, jj 
CRONICA REGIOÑÁL 
to éstfis reanulden sus ü i r e a s . 
Noticias oficiales. 
En el minis ter io de l a Gobe rnac ión , el 
subsecretario, ha facili tado esta noche co-
pia de [Os siguientes telegramas oficiaJeS: 
De Segovia.—En Puentepelayo n n i n -
cendio ha destruido tres casas y la escue-
la y 'ftl cuartel de l a .Guardia, c iv i l . 
De Sevilla^—En Rinconada se ha cele-
brado una m a n i f e s t a c i ó n de obreros p i -
iiliendo. la rebaja de das subsistencias. 
E n Lebri ja se ce leberó un m i t i n al que 
¡is is t ieron 4.000 personas con el mismo ob-
jeto. 
Las concli i*i(i i i . -s fiierbn llevadas al 
A3runtamiento. 
•Reinó órdén* 
De C . á ' i i / . - -En I'JICIIUI se l ian Hi!lnri(i-
nádo las líiuelgas pendientes. 
I);- Al teante .—Sé ha siíflncionado en To-
rrevieja la huelga de saldtyeros. 
!)»• (¡rs-iníi,:ía.--Kn Piimi* del Rey, a i 
¡jiébrarse una icciianoniLa religiosa, con nui 
tivo de l a fleet-á dé San Roque, patrono idej 
jnieblo, se h u n d i ó ef tejado de la iglesia 
sepultando a l a banda de m ú s i c a , a un 
P O T E S 
Entre vecinos. - I.a ( . i m n l i a dviJ del 
puesto de «fita villa ha detenido, pon ién-
dole a dispoíiiición deJ Juzgado de InstrUc-
ciión Idel par t ido; a un vecino de L a Fle-
i ha, eomo autor de haber agredido <wi 
una -navaja, c a u s á n d o l e algunas heridas 
leves en ej pesiGiue/.o, a sn convecina Ma-
r ía Riafiu, de sesenta y cinco a ñ o s d 
edád. 
El motivo de ia reyerta fué debiidi» u que 
©] agresor sospecha mje Ja agredida f̂Pe 
ga a-lguna paj-ticLpíicíóxi en la m u é ' ' ' -
un bu n o, ocurridas d^ ma-- , . una vaca v  . 
sacerdote y a t re in ta fieles de jos que con- n.era sospechosa 
• •un ían a l a ceremonia. , una ^ g r a c i a . - E n ei pueblo de B a r ó , 
Resulteron^un mnertp y vemte heridos. Ide j .ur i sd icc ióVide Potes, ocu^ 
«lea en Ha que ei Coffiaté propuso que El rnfem.íona<lo jov|g ^gr€6aba hacia 
inora a ^ - p í a d a la h . rmula presentada por fíu i ó m m i o ^ ¡ a í d o un Jarro cargado 
e gobernador, que consiste en que los m t r i que arrast raba una pareja de 
obreros entren a.l trabajo mientras que la ^ e y e g • J J 
citada autor idad reali/.a gestiones para A'f pasar por junto a loe animales un 
conseguir Ja so luc ión de conflicto ^ J j g J d o st>bre una m u í a , Ja 
Los obreros qne h a n ido de Madr id Ua-1 y u l l U l ' . ^ ^ e t ó , y el mnchacho, qne iba 
delante de los bueyes, fué alcanzado.por 
la, lanza de] caríro, recibicnido un Fuerte 
^nados Rui/, y Corví , se opusieron a que 
rnera aceptada I;i r-'n-mnla. mo lleganiM-ise 
^ im acuerdo. 
Mañana , c c l c h i a r á una r eun ión con 
el gobernador, en la que probahl méri ie 
qneirlará resuelto el conflicto. 
Dislpcisitioinea de | a Comisaria de Abastos. 
Por la C o m i s a r í a de Abastecimienlus se 
h dir igido una cir< 'ulara los gobcriiadore8 
chiles, como pxefiidemtes de Jas Juntas 
provinciales de Subsistencias, que se pn-
b l i c a r á en la «Gaceta» del domingo. 
Dice la c i r cu la r que en vista ide los 
golpe en la. eBpa-lda, a consvuencia «le 
c i i \ a lesión fallftció dos horas d e s p u é s , en 
el domicil io de sn's amos, adonde fué lle-
vado a ipoco de locuivrtdio el aocidente. 
Romería^ en Liébana.—Entre gigantes 
m o n t a ñ a s y desde el siglo X, se ocrulta una 
capilla bajo ja advocac ión de. Nuestra Se-
íiora de Valmayor, celebrando su fiesta 
el d í a de la Asuiu-ión con la. religiosidad 
acostumbrada. 
A pr imeras horas de Ja m a ñ a n a , una 
pdtal tocó elevados p e c i o s que alcanzan los huevos p , cq l^ña ba,nda de nuestra capa 
y de la prohable escasez, s e r á n objeto de al .e diana a c o m p a ñ a d a de los co-
•'• W l o n e s juradas por parto de los he^s invi taba a bandonar el lecho a loe 
d u e ñ o s de almacenes, df pós i to s y c ó m a - perezosos y a tos que rendidos estaban de 
la -noche antenor. . . Sonaron Jas campa-
nas y pudimos observar m u l t i t u d de per-
sonas por aquellos pendientes caminos, 
que con entusiasmo conversaban, ora de 
los milacro®, yia dle la fiesta. 
Con el r i t u a l acostumbrado dió pr inci-
pio la Santa Misa, oficiando de preste 
don Cecilio Fernánldez, d i ácono y s u b d i á -
cono, respectivamente, don José M . Mar-
ras fr igoríf icas. 
La «Gaceta» dej Jnnes p u b l a c a r á otras 
dos circulares de l a C o m i s a r í a de Abas-
tecimientos. 
La p r i m e r a se refiere a la formacnm de 
estado, de la superficie del terreno desti-
nado a la p r o d u c c i ó n de t r igo durante el 
a ñ o primiero de 1917 a 1918. 
Los estados s e r á n recibiidos por Jos 
Ayuntamientos y se t e n d r á en cuenta Ja» t ínez y don M d ^ C a p i n o r L a ^ p m C h á -
declaraciones juradas de los interesados. b,¡,lm,ent€ d i r ig ida por don Agapito Fuen-
La segunda fija los siguientes precios tes A,Vpi1¡no otero, c a n t ó -con, notable 
m á x i m o s a que han de venderse Jos super- af íz iae&i la misa de Perossi, c- .mponién-
dola las distLnguidasj s eño rh t a s Dolores 
-hez tiMhdadas. cedes v Carmen Carande. En el ofertorio 
Se concede rá preferencia de adquie ión se e n t o n ó - e l «Tota p u l c h r a » , de Andre-
a 'lós «pie se obliguen a Hiiiilearlos excki . sj ^ c t o segnido s f celebró e r s e r m ó n (pre-
sivainen-le como abonos de Jas t i e r r a» -des - v{enii<t j á mucha concurrencia m Imbla 
instalado el pú lp i to fuera de la e rmi ta) , 
que estaba a cargo del reverendo Padre 
R ' M i , qu-Iejii tuvo el privi legio de encadenar 
a su oraclóai a los -oy entes. 
La parte religiosa, btijUante, ¿y la pro-
fana? 
Después de i(H'onforUidos los e s t ó m a g o s 
y de la c o r r e s p ó n d i e n t e hora de idescanso, 
se formó animado baile, habiendo de to-
do que se h a depuesto que Kos alumnos de do. .a .]o v a Io ,1)aj0) agarrao, etc., 
í'Sln?CU€las m i l i t á i s que han. de -suf r i r r i (e no pierde ]a jUv,entuo... ¡Her-
x. n ^ n en septieanbre y los de nuie.vo m - m í s a Mtard,e!... En ella hay p l á t i c a s de 
S e f v ^ " ^ ^ P o n a r á n el d í a 2 de dicho ani,opeS floreee l a c ^ ] a y renace ^ ,¡idl-
oies y los restantes alumnios eiv d ía 8. 
A filas. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á el d iar io oficial del 
Kiiadas tu] cult ivo del tr igo 
R t u r i o n en sa Presidencia. 
Esta tárete se r e u n i ó en la Presidencia 
H oomisAón de funcionarios encargadla de 
adoptar las mejoras votadas ú l t i m a m e n t e 
rat !.as Cortes. 
Nata eficiosa tíe Guerra. 
. En el ministierio de la Cuerna se faoiJitó 
a .:os periodistas una nota oficiosa dicien-
jiuiiisterio de la Cnerna una disposiidón 
^Jnlandií) a filas a l e\jcpb de ins t rucc ión de 
E n Gobernación. 
lio en da ' rust ic idad galante. A i atardecer 
se e m p r e n d i ó el desfile, llegando a Ja v i -
lla , donde c o n t i n u ó el baile esta las úJ-
timas horas de la noche, y advir t iénidose 
no menos a n i m a c i ó n . • 
Tenemos que felicitarnos que pasen es-
tas fiestas sin J n g ú n repugnante inciden-
; u l ^ v r .iai ¡1, d . la C.obeinación se- te. v a g r a d e c e n ^ a doíi J e s ú s Gusie] la S "' ?-•ll"r 1,?y a I08 ̂ 10(iT ^vndp. nne -nrestó. 
ms, les ina.iijfestó que el gobernador de 
'-aragoza le iba teüegrafiedo dándole ' cuen-
ta de que esta m l a ñ a n a se h a celebrado u n 
¡"'tin pana t r a t a r de la d e c l a r a c i ó n de la 
buelgia gem-raj por -aolidaridlad con los Ofi-
ft'os que e s t á n parados.; 
gobernador tiene buenas impresiones 
>' eoniía. en que Uwlas las huelgas sía /re-
solverán s in violencias. 
A«i |)o eomuniicó al s eño r Rosiado en 
i p a ' --niciencia telefónica, que celebró oon 
El guhci iKMlor de Cádiz le m a n i f e s t ó que 
•a huelga de Jerez c o n t i n ú a desa ro l l áhdose 
9ón t r a i K i n i i y a d . 
Las impresiomes son t a m b i é n optimis-
y aumenta la confianza de que en pda-
^o breve q u e d a r á n resueltos todos los con-
nictos planteados. 
Los 
ayuda que p r e s t ó . 
* * « # 
'l 'aiiibiéii ge celebró San Roque con ex-
t ranrdinar ia aninKición, en Tama, ciando 
mayo]' leailice la divert ida juventud de 
Potes, Ojedo v otros pueblos l imí t rofes . 
Teoduío 
Potes; Í6 agosto 1918. 
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en uin cfircuiito de 83 ki lómetros . 
Las cia-teigorías qme p o d r á n tomar parte 
en esta carrera, son: 
iPrilmera. — De , unía ci l indrada hasta 
300 ce. 
Segunda.—De m á s de o'OO hasta, 50(), 
Tercera.—De m á s de 500 hasta 750. 
Pana tomar parte en esta ca r reña s e r á 
cond ic ión indispensab'e 'lab^ise insocipio 
antes de Jas diez y onho ihoiígus dei d í a «¿3 
de agosto, en í a s a del secretario, Francis-
co Sánchez , Puente, n ú m e r o 1 duplicadio, 
z l apa t e r í a L a cuota de inscr ipción s e r á de 
10 pésetes , no reembolsable, y s e r á nu l a 
tocto; iiniscripción quie no venga acompasa-
da de su importe. 
Loa ipaemiios para esta -a m u í a son : 
Hasta 900, ij.rimero, sopj-ai t r i l m indiam, y 
segumido, reloj <lle pinta, de pulsera o bol-
sádlo. 
Hasta 500, primero, coipa del joyero don 
Anitonto Cacicedo, y segundo, reloj de pla,-
ta, de puilsera o bolsillo. 
Hastia 750, primeHo, copa de su excelen-
cia sir A r t h u r Harding, embajador inglés , 
y segundo, -reloj de plata, de pulsera o 
bolsa Jlo. 
tropas eniemiigas y lescuadrillas de tankes. 
AJ! atardecer, en este punto hubo ataques 
enemigos que se estrelLaron delante de 
nuestras l í nea s . 
E l punto culminante del a taque de ayer 
se c o n c e n t r ó a ambos lados del Avre. 
Una p r e p a r a c i ó n repetida y cont inuada 
de a r t i l l e r í a h a prescindido en esta oca,-
s iún de ataques de .importancia del ene-
migo'. 
E n Gollecourt el eniemigo Jlogró momen-
t á n e a m e n t e tomar poses ión de algimas 
parcelas de terreno con dirección a Roye. 
Por medio de oontiiaataques nuestro^ a l 
Norte de dldhá ciudad le recliazamos. 
Parte de nuestra pr imera l ínea de com-
bate, que h a b í a quediado la noche ante-
r ior en poder del eneniigo, fué recuperad^. 
po,n nosotros. 
A l Nprte de!l Avre se estrellaron delanite 
de nuestras l íneas varios y repetidos ata-
ques. 
Re inó actividiad aé rea , por encima del 
amipo de batalla, 
El teniente aviador Ubet a lcanzó su vic-
toria a é r e a n ú m e r o 56. 
Entre el Oise y ej Aisne ¿e m a l o g r ó de 
madrugada un avance enemigo a l Sur de 
NampoeK 
Grupo de cjercitu dei p r í n c i p e heredero 
a l emán .—Se l i b r a r o n coml^tes de infan-
te r ía de poca intensidad. 
Entre Auvillers y el Vesle a u m e n t ó a ra-
tos el fuego de a r t i l l e r í a . 
Grupo de ejérci to del duque Albert .— 
En ell Siindgian, destacamentos de asalto 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy domingo, CONCIERTOS E N L A TERRAZA. 
Después , despedida de AJVÍALIA M O L I N A . 
A las diez de la noche.—La ó p e r a , en cuatro actos, dei maestro Dizet, 
O A 31 B IV 
H)ai 
iPaira esta prueba motorista hay una i P ^ ^ ^ f ^ ^ -
ga-an animlación ipor los aflcioniadiosa este 
Íeipp,rte y por tomar parte en él varios afl-
cionádlos de esta localidad. 
La «UnaÓTíi C: "-'o-tMotorlsta Santanderi-
na» wnvoca a todos Jos ciclistas y moto-
ristas en geneial a una r e u n i ó n , que ten-
d r á lugar hoy domiiingo, a Ba® diez de Ja 
Nuestras esouadrilDas a é r e a s deirribaron 
a una. enemiga que a t acó con bombas Ja 
ciudad de Dlannstadt, compuesta de cuatro 
apara tos b r i t án i cos . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Acciones vivas de ambas a r t i l l e r í a s en 
"a meseta de A&iago, r eg ión a l Noroeste 
m a ñ a n a , en la tímza. V i e j a r l y 3, pr imero ¡dej monte (¡rapf»a y Piave cemtraJ. 
(Círciiilo LibRriai). | En los altos 'del valle Zebrue-Valtelli-
Clúb «Deportivo Cantabria». " ""• ""'•> de nuestra* p á t í u l l a e de alpinos 
Se. mega a los sehoi'eft quie componen la a t acó a un pu-estí) a y a n z á d p enemigo, a 
rota direct iva asistan a unía r e u n i ó n , en 3-34-4 •metros de. a l tu ra , liftciPii'dctlIe h u i r . 
Mu la ttsciihe del lo a l 16 y en la del 16 
al 17, nupírtTOg dir igiblen y Jo- de la Ma-
rina, reaái bombai'dearon con éxito ofijeti-
vofi miilitarefi 'de la ?etagn-ardia enemiga. 
DeM-ihamos dos aviones adversártOí? en 
i-oiñl.ate aé reo . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
En «•] frente Sudoeste aÁ' tiiilió i 
J i 
el local de !a Sociedad que t e n d r á lugar 
hoy, ia. las oiuce de l a mafiiaaia, para t ra tar 
p simios de intenés, 
* * » 
Kn iej campo del mismo j u g a r á n : a 
las diez y miedle, de la m a ñ a n a , e l «Ariñ», 
de Cuieto, e («Ideal Club», arbitrando Oa-
brem. 
A las tres y m. día de la tarde, «S t rong rptentps dignos de menc ión . 
Cinlb» y «Esiperanz'i» i n f a n t i l , arbitrando A ra i / , de a taqñe ' t de log a viadores ene-
uno del Cmb organi/adoa'. migos n T r i -íte, el p r imer teniepte Na-
A las cinco, j u g a r á n un in t e r e san t í s imo vra t i l d e r r i b ó nn gran av ión inglés , con 
«matoh» líos Club "Radium F. C.» y el lo que obtuvo su victoria, a é r e a n ú m e r o 
«Deportllvo» infant i l . | ocho. 
Í Laredq. , En el frenta de Albania hemos rechaza-
Hoy, en el pr imer t ren de la l ínea de do un ataque lado por varias escuadri-
Bilbao, se t r a s l a d a r á a Laredo ell priminr Has Jitáilianas contra •nuestras posiciones 
«once)) del Club «(Astillero B. P .» , atenta- rjeJ a i r o déJ Gsrertua. 
mente imvitado por aquel Ayuntamiento P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
pana la celebración de u n part ido de fu t - ' La p r e s i ó n de nuestras tropas aj Nor-
bol con el equipo de dicho pueblo. te de Roye y en el camino al Norte del 
,. ^ , ^ . . PonTyí>cat?iria' Ancre, ba continuado, habi'endtí progre-
se'Oiitia a Jos Clubs m f a n t ü e s «Espani ta í ) , sado en loe dos sectores 
«Mund ia l Sport», «Arenas F . C.» y «Ariñ l / ^ alemanes m Vi-eiix-Bertki tuvie-
Spoirt» nara u^pla r e u n i ó n que se celebrará . r0n onn nnestras paii-nllas un eneuentro, 
en los Jocales de la Sociedad «Aetiile. sosteniendo ayar im fm-r t ' comfcate, <pie 
ro B . P .» , a Jas nueve de lanoahe, el. pró- g¿ repiidó por (la noche 
ximo miiéncolies 21 de Jtos corr imtes. i Nuestras "tropas imÍlaa*o¿ un avance 
Se suplica puntulal asisitencia, por tVa-
t. i rae de asuntos que interesan a todos las 




t a n d é r , qn© f ia ozigainizadp la «Ü. P. S.». 
La llegada a m meii$ de partidla se caJicuüti 
sea entre- nueive y media y diez de la ma-
ñ a n a . Existe giian an imac ión . 
• » * 
Damos las m á s expresivas gracias a. la 
«Unión Ciólo-Motorista» y «Unión Pedes-
tr is ta Santander in la» por Ja a t e n c i ó n que 
h a n tenido de remiltirnos irnos preciosos 
programas de las carreras que ambas en-
tidades e s t án organázando.-
Recionooidos. 
« * * 
Según nuestras noticias, el1 primer «on-
ce» del «Deportivo», notablemente refor-
mado, e fec tua rá una excurs ión a Oviedo, 
en leste sector y en los ahededores de Me-
r ry , cogiendo cierto n ú m e r o de prisione-
ros'. 
Lé a r t i l l e r í a enenilga ha. 'demostrado 
ores de. "Mont 
ndad dej] la-
o de Zillebeke. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
En •! AvVe fracasaimi los nuevos ata-
queé de| enemigo. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
. las tropas francesas l i an conti-
nuado sn avance al N o r t e ' y Sur del 
Avre, a p o d e r á n d o s e He las tr incheras ene 
migas en el campo de César , de \a l e g i ó n 
al Oeste de Roy o-. 
A l Sur del rfp, nvanz.unos nuestra Jí-
nea hasta, las proximidades de neubrai-
gnes. 
Los nuevos progresos llevados a cabo 
al Sur y Norte, nos han permit ido avan-
zar una m i l l a , coglenido prisioneros, ame-
can objeto de contender, durante las fiies- traUadoras y mal Jrta] de guerra. 
Mas aJ Sur, la i n f a n t e r í a francesa se ha 
apoderado de Tuny-Mat / . 
Un fuerte contraataque a l e m á n , cerca 
tas de San Marteo, con e] equipo del «Sta-
dlum Club Ovetense». 
PEPE MONTAÑA. 
. : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
Be l i m mi 
de lia gi aiijn de Camoy, fué rechazado. 
Una operac ión Jocaj al Norte del Ale-
ñe, p e n n i r i ó a lOg fra'iiceses penetrar en 
Jas posiciones alemanas en u n frente de 
oincó k i lóme t ros y una pvofundiidad de 
1,500 metros v coger 240 prisioneros. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Ad Noife de iProyart jirogreisamos 
anoebe en un k i lóme t ro en todo el frente. 
A l Norte de Lemon cogimos prisione-
ros, ihabiióndose estrellado witaques ale-
manes. 
En las pr imeras horas de ia noche el 
enemigo a t a c ó noiestrós juie^tos del Es-
carpa, siendo rechazados. 
Un raid realizaido en las proxtmldiad^s 
de Locre- por fuerzas a é r e a s ale-nanas. 
l>OR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S , 17 (Oficial).— En la región al 
Oeste del Roye hubo g r a n act ividad de.ar-
t i l le r ía durante la noche. 
Ai Sur 'del Avne ha continuado nuestro 
avanee en el bosque de Loge, llegando a ¡£é 
los linderos orientales. , L S . V n 
Entre el Mar tz y el Olse reohazamos los t i e ^ l ^ l a á ^ M a T S 
ataques enemigos ^contra el Monolithe y H " S í a n d e ' 
la g i an j a de Tarnoye, sosteniendo n ú e s - -.üiXl J 
tras posiciones I Oernbamos dos aparatos enemigos y 
A l Noroeste de Reims f racasó u n golpe S n " 1 0 8 a aterr izar a otros do6 siíl S6' 
de mano a l e m á n contra Nenvillete. 
(••iiist'-cnencia de) Imen 
a é r e a enemiga ha si-
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES, 17 (Oficial).—El d i a 15 hubo 
pooos combates de av iac ión . 
Cuatro arrionas enemigos fueron derr i -
bados por los nuestros, y dos gllobos cau-
tivos dayeron incendiados. 
A d e m á s , cinoo aparatos enemigos su-
fr ieron grandes a v e r í a s y tuvieron que 
aterr izar desamparados. 
U n < de loe nuestros no h á ¡regresladlo. 
Durante el d í a hemos neaMzado reoono-
ciniientos y ^ g i a n n ú m e r o de observacio-
nes. 
Eli peso toKail de las bombas arrojadas en 
las .úlitimas 24-ihonas por nuestros aviado-
res es de ve in t idós toneladas y media. 
bierno. 
l iemos bombardeaido los a e r ó d r o m o s 
enemigos de H á m b u r d i n y Locre, donde 
arrojamos numerosas bombas, que caye-
ron en el linterior de los hangares. 
En nno de ellos quedaron destruidos dos 
aparatos. 
En el aerOiironio de H á m b u r d i n d e s t r u í -
mos tres aeroplanos. 
En ambos campos se causaron incen-
flios en las casamatas destinadas a v i -
viendas. 
Durante i&e ú l t i m a s veint icuatro huras 
hemos ai rojado 40 toneladas de bombas. 
Crucero hundido. 
PARIS. — E l antiguo crucero «Pe t i t 
T h u a r s » . <pie anteriormente p e r t e n e c i ó a 
Toros en Ciudad Real. 
POR Tí.LÉFONO 
( d l J L A I ) R£AL, IT.—Con b i i f i i a eolra-
da se ha celebrado la p r i m e r a cor r ida de 
feria, l i d i á n d o s e toros de A l b a r r á n por 
Flores, Paco Madr id y Llmefio. 
Este ú l t i m o s u s t i t u í a a Nacional, que 
no pudo llegar a tiempo por haber sufr i-
do ej a u t o m ó v i l en que h a c í a el viaje una 
a v e r í a en el camino. 
Primero.—Flftres, d e s p u é s dé una faena 
valiente, p incha nna vez y repite con una 
tatocada que mata, 
S igundo.—Paco Madr id muletea breve-
mente, para un estoconazo bueno. 
Te rce ro .—Limeño hace una faena coJo-
eiaJ, qne aemata con una estocada supe-
r ior . (Ovación y oreja.) 
Cuarto.—Flores prenide dos buenos pa-
res de banderflias. 
Con la ipulotn. hace una fat?na buena y 
agar ra una buena estocada. (Ovación.) 
Quinto.—Lia faena de Paco M a d r i d es 
valiente, r e m a t á n d o l a con un estocada 
baja y un descabello con la pun t i l l a . 
Sexlo.—Se promueve un e s c á n d a l o for-
midable durante el tercio de v a ^ s , 
I J m e ñ o , d e s p u é s de una faena val ien-
te, t e rmipa con una estocada c a í d a y me-
dia superior. 
T 0 R 0 5 E N B I L B A O 
Con motivo de las renombradas corr idas 
de toros que t e n d r á n lugar en BiUbiao Jos 
"días 18, 19, 20, 21 y 25 de agosto corriente, 
Ja empresa deJ fe r roca r r i l de Santander a 
Bilbao h a dispuesto que en diohos cinco 
d í a s eirculen los «Iguientes trenes espe-
ciales: 
Entre Santander y Bilbao y viceversa» 
DÉas 18 y 25 (domiaigos).— H a b r á un 
tren especial de ida y vuelta. E l de ida 
salidrá de Santander a tas siete de la ma-
ñ a n a y eü de regreso Sa ld rá de Bilbao a 
las 8,55 de l a noahe. 
Entre Bilbao y Castro Urdíales. 
Días 18, 19, 20, 21 y 25.—A las 8,15 de Ja 
noohe de estos cinco d í a s s a l d r á de BiJ-
bao un t ren especial que a d m i t i r á viajeros 
direotos para 'ala linea de Castro, exclusi-
vamente. 
Precios reducidos para ida y vuelta. 
Durante los d í a s 17, 18, 19, 20, 21, 24 y 
25 se expendien billeies festivos de ida y 
vuelta para Bilbao en las estaciones s i -
guientes: 
Santander, segunda clase, 10,95; terce-
ra clase, 8,45; Hoz de Añero , 8,80 y 6,85; 
Benanga, 8,05 y 6,30; Gama, 7,60 y 5,95 ; 
Treitó, 7,05 y 5,55; S a n t o ñ a , 8,15 y 6,35; 
Limpias, 6,65 y 5,20; M a r r ó n , 6,35 y 4,95; 
Udalla, 5,95 y 4,60; Gibaja, 5,55 y 4,35; 
Carranza, 4,75 y 3,65; Castro,, 4,85 y 3,80. 
Con estos billetes debte hacerse el viaje 
de ida precisamente el d í a de su expendi-
c i ó n : pero el regreso puede efectuarse len 
cualquiera de los comprendidos entre el 
18 y el 26 de agosto inclusives. 
Billetes a siete pesetas. 
A d e m á s de los billetes festivos la esta-
ción de Santandler e x p e n d e r á billetes de 
ida y vuelta en tercera oíase a Bilbao los 
d í a s 18 y 25 (domingos), al precio de. siete 
pesetas y soJlamente s e r á n valederos para 
hacer el viaje de ida y vuelta en el mismo 
día, aprovechando ú n i c a m e n t e el t ren es-
pecial qule sale de Santander la las siete 
de la m a ñ a n a y para el regreso el que sa-
lle de Bilbao a Has 8,55 de la noche en d i -
chos dos di'tis. 
Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una pens ión para s e ñ o r a s y 
señor i tas . Casa de campo pera excursio-
nes. 
W W W A A ^ A A A / V V V V V V V V V X A O V V V W W V V t a v v A a v w v v t v \ 
pique el remolcador «AbriL), que des 
Cedeira se d i r i g í a a E l Fer ro l , llevando [I 
caldera del vapor « M i r a m a r » , que mA 
f ragó en estas costas. 
Sólo l a caldera qne llevaba el remolcl 
dor, y que se ha perdido, es tá v a l o r a l 
en 110.000 pesetas. 1 
A consecuencia de un bandazo, ej c a j 
t á n re su l tó gravemente herido. 
Ha sido curado en E l Ferro l . 1 
La t r i p u l a c i ó n eetá en salvo. 
Entierro dle un catedrático 
V A L E N C I A , 17.—Se ha verificado e] é 
fierro del c a t e d r á t i c o de esta Univers id í l 
don Rafael R o d r í g u e z Cepeda, constitj 
yendo una imponente m a n i f e s t a c i ó n 4 
Iduelo, pues gozaba de g r a n e s t i m a c i ó n 
amistudeft. 
F igura ron en el dnelo el Claustro < 
c a t e d r á t i c o s de la Universidad e I n e t i t í 
tq, gobernador ec les iás t i co representanc] 
al arzobispo, obreros ca tó l icos y d i s t i i 
g u i d a » personalildades y r e p r e s e n t a c i ó n * 
de Sociedades y entidades. 
L A U R O L I N A 
Ha sido nombrado depositario exclufíj 
vo para Santander y su provinc ia , de esi'1 
g ran sust i tut ivo ide la gasolina, nuefitrll 
querido amigo y colaborador don1 Romá | j 
Gut i é r r ez Bueno, que ha hecho i m p o r t a i | | 
tes ventas, por lo cua l le felicitamos. 
Los pedidos pueden haceree a Sáncheij 
Silva, 7, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrit 
Consulta de diez a una y de tres a seisl 
Afamedia Primera, i t y 12.—Teléfono i r 
LAS SUBSISTENCIAS 
POR TELÉFONO 
L a cuestión del pan. 
A L M E R I A , 17.—La, huelga de panade|j 
ros loontinúa en eli mismo estado. 
Hoy no h a n ocurrido incidentes. 
Los patronos dicen que a c e p t a r á n las pefi 
tiedones de los obreros cuando se abarat;') 
la ha r ina , pues lalhora Les cuesta a 172 pe!;, 
setas e l saoo . 
Se teme que de no solucionarse satislj 
faotoriaroanite en breve plazo l a (huellgi4| 
llegue a flaltar el1 pan por completo, en c a í 
yo caso es m u y probable que ocur r íe ra r - j 
desórdenes ; 
OK B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Herido grave. 
B I L B A O , 17.—En una taberna del ba-
r r i o de Retuerto se susc i tó una reyerta, 
de la que resuLtó eí ind iv iduo Antonio V i -
l la , de 29 a ñ o s , casado, natuinal de San 
Salvador del Vaílle, con tras heridas de ar-
ma de fuego en el vientre, a consecuencia 
de las cuales falleció a illa hona de 'haber 
ingresad o en el Hospital de Basurto. 
L a Comisión informadora. 
A las diez se constituyeron hoy en Qa 
Sala segunda de la Audiencia los seño-
res magistrados defl Supremo y Consejo 
de Ciuerra y M a r i n a , que forman l a Co-
misMii in formadora por los sucesos de 
agosto. 
Poco d e s p u é s , a Jas idiez y media, cum-
pa leció ante esta Comis ión n n camarero 
de,] Casino Republicano, apellidado Cam-
po. Se le p r e g u n t ó "sobre var ios extremos, 
acerca de los cuales nada se saibe por eil 
secreto de lias actuaciones. 
Los a e r ó d r o m o s alemanes 'fueron fuer- te Mar ina yanqui , lia sido hundiido en el 
temente bombardeados, as í como los em- Allánti.i o ej 7 de agosto, por un subina-
r>I=SF"OR!.TE>Í5í 
palmea fórraos. 
Todos nuestros aparatos de bomblardeo 
regresaron indemnes. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 17 (OficiaJi).—Fnente qooiden-
tal.—Grupo del p r í n c i p e heredero Ru-
predh.—Entre el Iser y el; Ancre a u m e n t ó 
durante la nodhe la actividad del fuego. 
E n este seotór hubo gran aotividaia ex-
t iñó a l e m á n . 
LOÍ; destroyers yanquis recogieron "a dos 
trtpulantjes, excepto 113, que h a n desapa-
recido. 
Náutica. 
•loiv cóncu- • E n 61 día d'e hay .se celebra.,rá« m ml,68:1 p loradom. 
nidos v los coinercior ivin n h i p X í n s n , ^ t r a b a h í a fos festejos organizados 'por el .£11 enemigo lanzó de nuevo grandes ata-
^ y os comeiciosnan abierto sus puer c lub N&xú^0 M ^ t ^ é s , de los cuales nos | q.Ue9 en Vieux-Berqnin y al Norte deli An-
El gremio de toneleros ha acordado re- hemos ocupado durante l a semana xpie ter- ^ siendo reohamdo • 
«tnudiar el traba io desde el lunes min'0 ^y61"- z , I 'Gi'upo de ejercita del general von Bo-
Taunbién los obreros de otros oficios men A las ^ de ^ m a ñ a n a se veraficará la h e m . - A ambos lados d^ Roye, el enemigo 
san reanudai. el trabajo, por lo t a n t ¿ , el de ^tes' a Clf ^ ^ Z ^ I 
m m ^ r c onsidera que l a s i t u a c i ó n Ha r j ^ T ^ f J ^ ^ r ^ t l ^ RT 
Mejorado notiablemente. . Angel F. P é r e z y de la f á b r i c a « L a Ro-
M abastécimientío de la ipoblación es t á . . , ' r . lo ¿ ¿ ^ ^ 
asegurado A las cinco de la tarde y en la d á r s e n a 
E l gobernador de Lugo comunica que Puertoohiico se c e l e b r a r á n unas entre-
Las p é r d i ' d a r ^ T a l c u l a n en 20.000 pe- Nos comunica Ja entidad organizadora 
setas. ^ que es de absoluta necesidad para tomar 
( J o S 1 v?1'gón de uh tren de m e r c a n c í a s — — * S S ^ V ^ causandoi ^ OAiwntsoN 
Se cree que esta q u e d a r á expedita e n . O C U L I S T A 
ng hor-as- Consulta en W a d - R á s . 7, de 12 a 1 E v 
6 "amiplona iximunican que «n el pue- el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
£1 illDilElITOJL "SEIUllIEr 
Marinos españoles muertos. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO . 
Accidente desgraciado. 
M A D R I D , 17.—Esta m a ñ a n a , en la e«-
tacrión del Norte, ha ocurr ido una senfii-
ble desgracia. 
El opsrar io Raimundo Bóveda , de cua-
renta y nueve a ñ o s , se encontraba engra-
sando los enganches de unos vagones, 
cuando llegó una m á q u i n a y j u n t ó loe 
coches, cogiendo enmedio al desgraciado 
obrero. 
F u é asistido en ei gabinete médico ide 
la e s t a c i ó n y trasladado d e s p u é s , en m u y 
grave estado, a l hospital. 
El homenaje ai mar^uéa de ComlillaS. 
CADIZ, 17.—El Sr. Torres, secretario del 
Rey, ha enviado una carta al s e ñ o r Pé -
OVIEDO, 17.— E n el despacho del gio4 
b e m á d o r c iv i l se h a n reunido patronos yl 
obreros panaderos para ver de llegar as 
una f ó r m u l a de arreglo y levitar que lle-j 
gue a -faltar.el pan en da población. 
Río Janeiro, se c a y ó a l agua, a h o g á n d o s e , 
el subdito e spaño l Juan Zancoza, naitural 
de Las PlaJmas. 
lanzó de nuevo fuertes « t a q u e s , que se ex-
tendieron por la tarde, llegando hasta el 
Suroeste de Ghautue y hacia el Sur hasta 
el Suroeste de Lassigny. 
Troyas fnanoobrüán ioas intentaron .en 
este punto, por medio de ataques continua-
mente renovados hasta altas horas de la 
noche, meijorar sus posiciones. 
E l e jérci to del general von Henitier hizo 
malogiiarse por comipleto Jos ataques del 
enemigo.. 
Los franceses l levaron l a parte m á s i m -
portante del combate, teniendo de nuevo Se faci l i tan a loe seí&Híeg hoteleros y 
grandes bajas. londlstas pichones muertos en el campo 
En H a m m y aJl Sur de este punto, la de t i ro, a a t en t a y cinco c é n t i m o s pieza, 
a c c i ó n del índigo de nuestua a r t i l l e r í a se-. Los encargo^ pueden hac-i^e a los 
(•...iic-etitr-(') i-oiitra Lo* jirautonamlentos de léfouos 557 y 1.0ÍS. 
, rez Sarmiento, o c u p á n d o s e dei homena-
M A D R I D , 17.—El embajador de E s p a ñ a ' j e que ha de dedicarse al m a r q u é s de Co-
en los Estfados Unidos comunica que el mi l l a s y diciendo qne este acto ha de me-
d ía 10 de ju l i o h a n muerto por ell h u n d i - ¡ rCoer la s i m p a t í a de] Soberano, como to-
miento del vapor. «Seran tes» los subditos (]os aquellos que tiendan a 'realzar la 
e spaño le s Domingo Gonzáles y Manuel figura del ci tado m a r q u é s , qne tan r e l é - , 
Torvan, fogoneros, y Vicente Cano, palero y?mi.>s servicios ha prestado a i a pa t r i a ú u ? s de los Cuenpos de Seguridad y m u n i -
El c ó n s u l e s p a ñ o l en R i n Jeneiro comu- j v ,mi,ft .nnfiep dote« v excenoionales icondi-1 P ^ 1 ^ . 
Tiro nac iona l de E s p a ñ a . 
Tiradas de ve[ocidad.| 
.En las tinadas de veiliocidad, l l evadas í 
ayer a cabo en el po l ígono de T i r o de lafl 
AJberioia, fué gtanado el p r imer premio poi f l 
el cabo del regimiento de Vá|!encia, dea 
g u a r n i c i ó n en esta plaza, don Pedro Gar-H 
c ía Vaisa, que obtuvo 51 puntos. 
E l segundo premio le gianó el cabo del! 
regimiento de Isabel I I don Juan Rodr í - ' j 
guez, con 47 puntos. I 
El- tercer premio fué conquistado por eíll 
sargento del mismo regimiento don Do-jl 
mingo Rodr íguez , que cons igu ió 42 pu£n-j| 
ios. 
E l cuar to premio o o r r e s p o n d i ó a l cabo! 
don Juan Pascual, del regimiento de i n -
f an t e r í a de Almansa, con 36 puntos. 
Con 34 puntos g a n ó el qu in to premio el l 
sargento del itegmiienito de Ola Constitu-j 
c ión don Francisco Carr i l lo , y eü sexto ell 
soldado de Garellano don S i m ó n Gut ié - j 
rrez, que cons igu ió 33 puntuaciones. 
L a copa Pombo. 
Deapués fué disputada la copa Pombo 
por 'equipos mi'Mtares y t i ró r áp ido . 
La olasif lcación dió el siguiente resul-l 
tado: 
P r i m e r premio (copa Pombo).—Regi-
miento de Valencia, compuesto efll equijpo( 
por el c a p i t á n don Avelino de l'a Ig les í^ , i 
34 puntos; el cabo Pedro G a r c í a Barba, j 
51 puntos, y el acidado Rogelio Guerrero, | 
31 puntos. Total , 116 puntos. 
Segundo premio.—Regimiento • de Ská-
Hfta, icón el equipo compuiestio por el tenien-
te don Eduardo Urtizberea, 23 puntos; el j 
cabo AiiiPelio Alada , 23 puntos, y el sóida-
do A n d r é s Arruabarrena , 27 puntos. To-
t a l , 73 puntos. 
Tercer puesto ( és te y los restantes sin 
premio.—Eil regimiento de Garellano, con 
el equipo formado ipor eí c a p i t á n don R i -
cardo Zuricailday, 16 puntos; sargento 
Angel M a t é , 19 puntos, v soldado S i m ó n 
Gut ié r rez , 33 puntos. Total , 68 puntos. 
Cuarto puesto.—Regimiento de Vergara, 
con e l equipo compuesto del teniente don 
Vicente Alcaide, 15 puntos; sargento José 
Esquena, 24 puntos, y soldado Eugenio' Se-
guií, 23 puntos. Total , 62 puntos. 
Quinto puesto. Regimáento de A l c á n t a r a 
(•infantería), con el equipo formado por eí 
teniente don Salvador ViUarroja , 11 pun-
tos ; soldado Francisco Cervantes, 12 pun-
tos, y soldado Esteban F e r n á n d e z , 13 pun-
tos. Tota l , 36 puntos. 
Sexto puesto.—Regimiento de Lusitania 
(caballerfla), con el equdjpo formadlo por al 
c a p i t á n don Domingo Ureno, cuatro pun-
t - s ; sargento Gregorio Tr in idad , 26 pun-
tos, y soldado F l o n á n Garc ía , tres puntos. 
Total , 35 puntos. 
Sép t imo puiesto.—Regimiento de Aflbue-
na (cablallería), con el equipo compuesto 
del teniente don Manuel GorraJes, 26 pun-
tos; cabo Pascual González , tres puntos, 
y soldado Radmundo Greco, tres puntos. 
Totail, 32 puntos. 
Para hoy. 
Hoy c o n t i n u a r á n Las tinadas i lámi tadas , 
teniendo ilUgar una especial, de 200 metros, 
para el elemento c iv i l . 
Por la tarde se e fec tua rá otra tiradla de 
revólver , en l a que t o m a r á n parte indávi-
s ol!  í e ir  -1 y lq11^ posee dotes y excepoiona'les ondi 
nica que e l d í a 7 de mayo, del velero grie- ciernes une el Rey es eq p r imero eu aidmi-
go «Daíny» , que se d i r i g í a de Morfolk a íaT 
Notas necrológicas. 
Pichones muertos 
Se l ian recibido adhesiones del cónsu l 
general de Colonia en Cádiz y de] Nun-
c i o de Su Santidad, m o n s e ñ o r Ragonesi. | Ayer faUeció crtetinamente en nuestra 
Naufragio de un velero. ciudad el respetable caballero don F ran -
LA CORUNA, 17.—Cerca de Ribaura ba ^ 0 Guerra Gómez, deapués de r á p i d a 
nauiragado ün velero p o r t u g u é s , l lama- enfermedad. 
do ((Catalino», que se d i r i g í a a Glasgow 
con vino de Oporto. 
Otro naufragio. 
KL KEKR(JL. 17.—A oona^cu ncia del 
füripeo t é m p o r a ] rei>na>Qte, »** ha l'do a 
A su l i enpana d o ñ a Casiana, a su tlaé-
d o ñ a Pujiriflealcióri Gómez y idiemá» pa-
rientes, llevamos la e x p r e s i ó n de nuestro 
p é s a m e por l a desgracia que les aflige. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
S A S T R E 
— d e u 
J E Ü G S L I C a s t a 
S u c u r s a l e n G i j ó n 
Calle Corrida, n ú m e o 42. 




- ALTAS FANTASIAS -
s s T E L É F O I V O O I O 
MEDIO E» SEBIO V HEDIO Eli BR0« cumiplir mejor. Así se hace, y no como otros tontos. 
misa -de la C.nng.i-egwiún de la Siiiilís'i: 
ma T i i n i d a f l . A .las nueve y mema, Con» 
p r e g a c i ó n tle Jos Estanislaos. 
Por la tarde, a las dos y media, Cate-
cismo para los n iños . A las oic'iio, Rosario 
y meidiitacion. 
En e| Carmen.—Misas re/a das de .seis 
a diez. Las misas .de seis y miedla y ociio 
s e r á n de c o m u n i ó n general ipara lori 6o-
fiades del Calmen. 
Por l a tarde, a las seis y media, Rosa-
rio, s e r m ó n y p r o c e s i ó n po r el imterior 
de] templo, tenninanido con. la bend ic ión 
del S a n t í s i m o y la Sálve popular . 
E n San Miguel.—Misas a las f ietr, Oitího 
y diez. Durante esta ú l t i m a h a b r á p lá-
ticas sobré ei santo Evangelio. 
Por la tarde, a las tres, explicaifiión del 
Después se dir ige a los contrarios, pa- , Catecismo a los oiñofi; a las ocho, función 
ra cnja.reta»#e« lias enguaentea aixm.ias: «U»- religiosa can Rosa t ío ; ejercicio de la no-
tedes son los amos. 'No es lo mismo JIIITO VE^A ^ il% Asuioeión, bendición y cámti-
Césiar que JuLián Cerezas.» rcoa 
Él emboque del maestro. 
Aboia dispone a, t i r a r &\ jefe de la 
pantiida. Estas si 'mp-re lo 'hacen aj final. 
Ocurre con ellos algo p a r e í d d o a lo quo 
sucede en lo« cspectíáciulois de -varieda-
des, en que los art is tas m á s vistosos y 
atrayentes salen, a las tablas cuando la 
función va a termiinar. Y consecuencia 
na tura l de esta costumbre estableicida, es 
que veamos muchas vecéis c ó m o algunos 
p r i n c á p i a n t e s y chambones, imperitos en 
Nite&lia Señera del Buen Consejo (Pa-
dres Agu 'i'iilívos).—Domingos y d í a s Pesti-
vos, misas rez¡i!ilia.s flesde kis éé'i's a 1a$ 
nueve y media. 
Por la tarde, a las tres, lealequcsls; a 
Ildefonso Revuelta expresa su entusias-
mo con elocueiu-ia i n c i i i i i ] ) a rabie: ¡Cielos! 
¡Qué esitacazo m á s monumental ! ¡Y con 01 
bolo de la ir-all? de fuera! ¡ I 'nes vaya, que 
a s í como a s í ha logrado un cuatro coló* 
sal! S e ñ o r e s : ¡Hay que reconocer que e l ' ^ y{.ho m ^ a | R09ario. 
c a s t a ñ e t a ^ ) ha resultado formidable! | En San- R(Kíue (Sardinero). — Misas a 
E l maestro .toma asnento, s e c á n d o s e el .ías eiete 0{.to( nueve) diez, once y doce, 
sudor copioso que le produjo el miedo de A |aS niieve a s i s t i r á la Escolla Real, 
queülar mal , y los c o m p a ñ e r o s y adversa-, p o r Ia tarde a la6 puatro, Rosario con 
rios, púb l i co y plantador, acudimos pre- exposicicVn menor del S a n t í s i m o Sacra-
ej juego de los bolos, se complacen en ^ « ^ s a uox^ 1* " ™ í " y T^C-i 
t i r a r H s pobreciJlos de spués qne los res- f a l o i \ A l ^ n o s P ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ 
tantes compaflepos, para que l a gente le en homhros para que bir le; pero 
surosos a darle la mano y feliicitarle con 
llevar-
éi re-
ioras te ra los contemple teon "respeto y m i - h"sa modestamente porque e s t á perfecta-
ramiento, i m a g i n á n d o l o s 
•la banda que ¡interviene. 
los mejores 4:1 e mente sentado descansando de la tremen-da impres ión sufrida. B i r l a r á al l ina l , y 
que 
te d íp t e ro . "Es emocionante el eapectác"«-
lo. Yo me estoy .poniendo malo. . . Me sien- eu« t o ^ e s u ñ a r a d a s , 
to escalofriado..^^os, nervios se me alte- , Ya'se : v a ' P ^ i e n d o . ^ ^ ^ l 0 , ^ ^ 
rfun Yo río SP a nnrvto fiio si me d i - las n a v i o s mas en calma. Que ma l rato 
í t e r t o l ^ y ^ ^ a o ' A S d T t a n . ^ el pobre! ¡Corno ^ c o m p r e 
ta sensac ión que experimento. V regodea con su ventura! ¡Como se das-
S e g ú n el m ^ t r o se idirige a l t i ro , los -Pone a m i r a r con 0 J 0 8 K c ^ p ^ i v o s y las-
c o m p a ñ e r o s le rodean, le a c o m p a ñ a n y l imeros las bolas que bi r len sus queridos 
le hostigan, pa ra decirle en voz/queda cornipañeros! ¡Cuan m c e n d i a m s son las 
<&á la balada es m u y p e q u e ñ a , y qUe re- m i r a d l a s que di r ige a las mocitas tY co-
3ulta necesario, por lo tanto, hab la r co.n rau «f co,,oca 'diestramente a l lado de 
aquellos deisconocidos (jiu1 le elogian, pa-
r<'i no perder palabra de las alabanzas 
que le prodiguen. • • 
Domingo de Lodosa. 
Santa Ana, 17 agosto 1918. 
m e n t ó , ¿s tac ión, oración, de Amor y Re-
p a r a c i ó n a J e s ú s en l a E u c a r i s t í a , ben-
dición y reserva, terminando con el cán-
tico Niel Himno Euca r í s t i co . 
Este mismo ejercicio se r epe t i r á todjas 
las tamies, a la hora i n d i a d a . 
Gasa G O M E Z 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
pe 
é] padre de la muchacha, «mete r u n cua-
t ro», dicho sea en romance c á s t e i l a n o , si 
de verdad quiereji sortear ia s i t uac ión d i -
l iei l creálda por ' l o s desaciertos anter io- i 
í e s y exponerse al dulce riesgo de ganar, j 
El maestro dibuja en su rostro mofletudo I 
una mueca expresiva de inquietud y des-1 
agrado a] mismo tiempo, porque, a pesar ' 
de su probada. habMida'd, de que es el p r i -
mer icón vencido, defensor y par t idar io , 
no las tiene todas consigo, po r lo me-
nos esta tarde, y hasta se peinnite dudar 
en su fuero .interno si l o g r a r á t i r a r u n 
pal i to con lag dos bolas, un solo pal i to 
t a n siquiera,, que deje a .salivo su honor 
de jugador. 
A la vista salta su estado lamentable 
tíe nerviosidad y azoramiento; Y la cosa 
no es para menos, porque como buen 
sentido no le fal ta y recelo le sobra de-
masiado, comprende perfectamente que 
los mirones se conjuraron pa ra seguir 
con l a vista, en su largo recorrido, las 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en Ros bajos 
Gran Casino del Sardinero. 
del 
, 21, M 5-
Casas en Madrid y San Sebastián. 
TENGO UN TORTADOR TAN ACREDITADO 
j una colección tan inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoe sus deseos 
en la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
•PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
T r i b u n a l e s SECCION MARITIMA 
Sentencias. Mistados.—(Por las autoridades de Ma-
Enr ^causa ¡procedente dled Juagado del r i ñ a fueron ayer multados t íos vecinos 
bolas que sé desprendan de sus míanos Este, se ha Idictado sentencia absolviendo de Pedrefia, po r cazar en el mar , hab ién-
e x p e r t í s i m a s . A p o s t a r í a doble contra sen- libremente a Francisco y R r í g i d a Gonzá- doseles incautado de las escopetas, 
c i l io a que la labor que desarroUe este lez Rumayor, del delito de án jur fas , por- ' Prweriíacionea.—Se interesa la piesen-
maestro no ha ide estar en. consonancia que fueron procesados. i t a c i é n , en esta Comandancia tíe Mar ina , 
con la fama de que goza. * * * " • de los padres de todos [Os p r ó f u g o s del 
En verdad que resulta mj iy curioso lo1 En otra procedente del mismo J u z g a d o , ' a ñ o de 1917, para not i f icar lés e] indulto 
que vemos. Mediante disposiciones impe- t a m b i é n se ha dictado sentencia conde- que Ies concede la ley de Amnis t í a , 
rat ivas, dictadas con muestra de aparen- nanido a F e r m í n Calvo Santularia, como 
te desparpajo', y que todos los consortes autor de un delito de lesiones graves, a la 
y adversarlos, imás F e r m í n , ' sacr is tán y pena de u n a ñ o , ocho meses y ve in t iún 
plantador, se apresuran a acatar h u m i l - diías de pr i s ión coiireocionail y 18G pesietas 
demente, manda que se retire la gente y de indemmización. 
se guarde silencio absoluto, sin toser n i * * * 
T a m b i é n se lia dictado sentencia en estornudar. Exige_que aparten las bolas 
que se encuentran esparcidas por el sue- causa 'procedente del Juzgado de San V i -
lo,, entre el t i r o y La caja de L s bolos,! oen té de U Barquera, condenando a Be-
porque le dan mal de ojo y le impiden : nigno G a r c í a González , como au tor de un 
afinar la p u n t e r í a . Oíidena que le pon-1 deíiito de 'disparo de arma de fuego, a ' l a 
gan p r imero el bolo gordo, y plantado : pena de un a ñ o , ocho meses y ve in t iún 
bien derechoi, y que le qui ten edi asti l lado i l ias de pr i s ión correccional, y como au tor 
y el hueco, e] de chopo y ei de Bustroni- de una falta de lesiones leves, a cinco d í a s 
zo, que no quiere verlos delante por el de arresto menor. 
Mareas. 
-Pleamares: A l a 1,0 m. y 1,20 f. 
Bajamares: A las 7,9 m. y 7,44 t. 
Bolsas v Mercados 
V i d a re ijgiosa. 
mal juego que hacen. Pide que l impien 
y desbrocen el camino que conduce al cua-
tro, porque s e r í a verdaderamente lamen-
table que alguna gu i j a menuda o insüg-
nificante piedrecilla désv. iara las bolas de En ife Cátedras!.—Misas a las .Spifi la 
la ruta d é la glor ia . I t e m m á s , que se pr imera , hasta las ochoj cada media ho-
aleje un d ign í s imo c o m p a ñ e r o (el s e ñ o r ra; a las nueve y cuarto , la conventual; 
Castro), que, llevado de su entusiasmo, misa a las doce.; 
y pa ra no perder r ip io de la -escena, se Por ia tarde, a las cuatro y media, Ro- 1.415 1.'405 y 1.410 fin septiembre. 
B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 1.970. 
Crédi to de ila Un ión Miera , a 890. 
Idem, a 900, fin septiembre. 
Banco Vasco, a 335. 
Ferroca'rrLles Vasoongados, a 550. 
Norte de E s p a ñ a , a 320, 520,50 y 320. 
Sota y Azular, a 3.410. 
Idem, a 3.435, . f in septiembre y a 3.460 
fin septiembre con pr ima de 30 pesetas y 
3.415 fin corriente. 
iMar í t ima del Nerv ión , a 1.350, prece-
dente. 
Idem, a 1.400 y 1.390 fin corriente y a 
h a b í a colocado a la vera del maestro. sano. 
Lo que haga un hombre tan singular SantíEimo Cristo.—Misas 'rezadas a las 
y or ig ina l , t a n serio e interesante, t an siete y media, ocho, ocho y media, diez 
pose ído de su papel y pagado de su va- y ónice. A las ocho y media, l a par ro-
ler, t iene que ser sencillamente maravi - quia l con p l á t i c a . A las diez, misa ivza-
lloso y excepcdonal. Miremos con los pris- da y conferencia p a r a adultos. A las on-
má t i cos . ee, misa rezada. 
E s t á f i rme en su puesto. Desde lueen Por ^ tarde, a las tres, l a catcquesis 
hay que ireconocerle postura elegante, y , Pair^ 1oé9 W ñ o s . A las oqh< 
por las trazas y rasgos, debemos suponer- SantísinK) Sacramento y el 
c o, estación a l fin septiemibre. 
M a r í t i m a - U n i ó n , a 1.410. 
Naviera Vascongada, a 1.380 y 1.390. 
Naviera Baohi, a 2.440. 
Nbviera Guápuzcoana , a 855 y 860. 
Idem, lai 860 fin corriente y 870 fin sep-
tiembre. 
Naviera Mundaca, a 665, 660 y 665. 
Idem, a 667 y 665 fin corriente y a 675,¡ 
Val laddt íd a Ariza , seirie A, a 103,50. 
Klectila de Viesgo, a 101,75. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, a 19,28 y 19,32. 
Cambió memo, a 19,30. 
Libras, 12.500. 
S A N T A N D E R 
Inter ior , 4 por 100, a 79,10, 79,20,y 79,50 
pon- 100; pesetas, 25.700. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, 5 ¡por 100, a 85'25 por 100; pése-
tes, 5.000. 
Acciones del Banco Mercantil,, s in libe^-
i l i r . a 300 por 100; pesetas, 50.000. 
Idem de la Compañía , Santanderina de 
N a v e g a d ó n , a l conitado, 116 accimes, a 
1.450, 1.4(50, 1.465, 1.475, 1.495 y 1.500 pe-
setas unía. 
Idem íil^m a fin de agosto, 115 acciones, 
a 1.480, 1.515, 1.520, 1.535 y 1.545 peseta'-, 
una. 
Idem Soí-iedad Nueva M o n t a ñ a , fin de 
agosto, <i 224 por 100; [jesetas, 40.000. 
n|>:'igai'iiiiiies del ferrocarr i l del Norte, 
pr imera, nacionalizadas, a 66'50 por 100; 
pesetas, 11.500. 
Idem, id. de Madrid a Za.rag07.a, y AOi-
cañite , serie A, 5 po* 100 de Valladolid a 
A r ; / ; i , a 104 por 100; pesetas, 35.000. 
Idem Sociiedad Nueva M o n t a ñ a 4 por 
KM), la 85 por 100; pesetas, 20.000. 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zo eJa y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r ig ida por el 
maestro Serrano. 
A las cinco y media de la ta rde .—«El 
carro de,i Sol>\ 
A las siete de la tarde.—¿(El car ro del 
Sol» y «La canción del olvido». 
A las diez y media de . la noche.—«La 
a l e g r í a del ba ta l lón» y «La canc ión del 
olvido». 
SALA N A R B O N . — C o m p a ñ í a In terna-
cional de circo. 
Hoy, ú l t i m a s tres eeociomes. 
A las c inco , / (mat inée ' infanti l . Cósmico, 
risa, diña y m á s risa. 
A las siete y media, gmgi moda. 
A las diez y media, dobl • t'<-pecial 
.Viiós a Santand'-r. 
SUCESOS DE AYER 
Dos pájaros tíetenirfoa. 
L a GuardUa niunidipal pres tó 'ayer otro 
sen-icio po'liicíaco, digno de todo; elogio. 
Los guardias s e ñ o r e s .Oreñía y Samiuste 
detuvieron ayer, a la una de lia tarde, a 
dos (¡pájarios de cuen ta» , quie se 'encontna,-
ban dteciuitienido sobre sus ((asuntos» en l a 
bohardül la de una ciasa de. la calle de Her-
ruán Cortés . 
Los dos detenidos se l laman J u l i á n Aili-
\;nv/, y Rafael F e r n á n d e z , naturales de 
Toledo y Zamora, ' respecüvaraeinte, y a l de 
tenerles se les ocuipó urna regular icant ídad 
de diulieiV)', cuya procedmda mo supieron 
expüda/r, por lo qu.e fueron puestos a dis-
posición de!i gobernador c iv i l . 
Identificados tos detenidos en el Oaibine-
te de la iPoiicda gubei-nativa, iresuiltó que 
uno de ellos se lliallaba reclamadlo -por el 
Juzgado de Madi-id, por hur to , y el otpo 
oomo fugado de la casa paterma. 
Inigresanon í ih l a cá rce l , hasta quie líos 
Juzgados reolamiantes dispongan de ellos. 
Un robo. 
En Jia madrugada ú l t ima , y apnovechaii-
(K. La cdLocación de unos amdamios exis-
tenutes en Jas fajahadas diel Mercado del 
Éste , Alarios rateros penetraron en ed inte-
Vifita de. dicho Mercado, llevándiose de aligu-
nos cajones varias sumas en imetálico, que 
asciendirii a 72 pesetas. 
11 ;i sUa la ifecba se ignora q u i é n o q u i é -
nes han sido los autores del robo. 
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V M RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núftaz. 13 -Santander , 
NOTICIAS SUELTAS 
M a r í t i m a iBiilba», a 665 y 660. 
Idem a 660 fin ieorriente. 
Naviera, Izarra , a 680, piecedenite y 675 
del d í a . 
Idem, a 680 fin corrienie. 
Naviera G u s c u ñ a a 630. 
C o m p a ñ í a Geneiral de Navegacdión, a 
Santo Rosa- '• 
le excelente saque de bola. Adelante!., con ri<>-
los faroles. ¿Qué p e n s a r á y p a s a r á ahora? I>e semana Ue enfermos, don Aurel io 
P e n s a r á seguramente que el emboque lo I b a r z á b a l , Ruamayor, 23, tercero, 
p o d í a n haber metido los otros c o m p a ñ e - Cc«go^aoi6n.—Mi&as rezadas a las seis 
•ros y no confiarle a él e\ encargo delicado y a 'lAS siete- A 'la6 o ^ 0 ' la par roquia l 
de dejar en buen lugar las ajenas igno- con expl icac ión del Santo Evangelio. A 
rancias. Respecto a lo q u e - p a s a r á , lo ve- las nueve y media pusa de tropa. IA las 810 n n ó r n e n t e 
remos en ^eo-uida diez, catequesis tpaira n i ñ o s y n i ñ a s de la A u x i l i a r M a r í t i m a , a 500. 
Los c o m p a ñ e r o s le dicen, a l e n t á n d o l e : ^ r v o q u ^ . A las once, misa rezada, ha-1 Ai igeni í fem de Córdoba, a 64, preceden-
¡Animo, maestro!. . Y él replica con me i í - E n d o s e en ella la conferencia doc t r ina l 
fino acento e inflexión e u i v é , con gesto ^ ]Aíi ^ y t ™ l i a ' f J ' 
leüfico y m í m i c a e x p r e s i ó n : «¡POD Dios * S" Div ina Majestad, quedando 
n« me Uaméis maestro, que s o r p e o r qué f6 míl"lkest°'. c o n ^ a 9 -
esotros! . . . . , P e m lo díce sinSeerlo, po? ^ d a ™ r f la ^oniclus.on 
supuesto. Y los d e m á s que le cwioSn ^ e j e r c i ó de .la tarde,_ que d a r á pran-
m n y ,de eobra, saben perfectamente qu- "P10 a 'la« cuatro, c a n t á n d o s e el Santo 
su falta de sinceridad es absoluta ^ &e^uir? la ^ n p a i , Rosario acto 
Y como todo llega en este mimdo, tam- df ^ S f ^ o e y fiermon, que pre t í aca ra 
h i é l tiene que l l e | a r e] momento ¿u lmi - fPpresbitero d<m Federico Rasilla, cape-
nahte ._i .Ah! ¡Oh! ¡ E h ! . . . - g r i t a desafam- exce len t í s imo s e ñ o r obispo ler-
do él maestro en éj ánstSte supremo de b i n á n d o s e .con solemne nesei-va y bendi-
l a suerte, e.s decir, cuando lanza la b o U f l S a n t í s i m o Sacramento, 
a los espacios « , • • Por la tarde, a las ocho, Rosario y lec-
- ¡ R i e n letorneada, ne ró mal c ^ e j o » . , d e j a s confere^ ias d e l .señor obispo, 
mascullo vo J j san Fra/ra;f8©o.—De sena a ocho y me-
- ¡ O u á d e s e n g a ñ o s de ia v i d a . ' - v o c i í e r a d:ia' ^ a á c í i l d a añedía hora . En l a de 
un a f ic ionado- . ¡Qué d e s i l u s i ó n ^ Á s -^ete y media hahra Comunión general, 
grande! ¡Has perdido los l ibros! ¿ P o r qué , f H:*¡**™' . ' P ^ ^ i ^ & i m a ? j n 
5o tiraste encima, o siquiera eíilre. uno d í l S ^ m o San Rotiue, y a c o n t i n u a c i ó n 
y dos?... 
— ¡ L a r g a v abierta fué!—grita por se-
misa solerame. A las once y doce, miieae 
rezadas, la ú l t i m a eon p l á t i c a . 
Por la tarde, a las tres, catet|ues.is de 
te_ y 64 del d ía . 
"Hullera del Sabero ,y Aexas, a 1.500 y 
1.490. 
Idem, a 1.490 fin corriente.. 
U n i ó n E léc t r i ca Vizca ína , a 858. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 670 por 100. 
Paipellera E s p a ñ o l a , a 138 por 100. 
Idem, a 138 por 100 fin oorriente. 
Idem, a. 139,50, 140, y 139'50 por 100 fin 
septiembre. 
Uaiiión Resinera E s p a ñ o l a , a 636, 632, 
633, 635, 638Í»640, 642, 643 y 645. 
Idem, a 640, 637, 640, 643, 645, 646 y 647 
fin corriiente y 645, 650 y 652 fin septiean-
bre. -
Duro Felguera a 297 fin 'Corriente. 
ORLIGACIONES 
Duranigo a Z u m á r r a g a , primeila serie, 
a 83,50. 
.Ferrocarril de l a Robla, a 83,50. 
Astuir ias-Gaacia-León, p i ñ m e r a hipote-
iia, sin domicil iar , a 65,40. 
Noites, p r imera serie, pr imera (hipoteca,, 
e r o . 
A L F A L F A , TRBDOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias.. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
Música.—Pi-ngrama fTe las ubras (|iic 
é j e e u t a J á hoy ba handa ni,unic|;pa'l, de 
once a una, eVi la terraza del Saidinero.-
«El miño de Jerez», pasodoble .^Zal . i 
Sardana de la ópe ra «Gar ín» .—Bre tón . 
«Alnia de hios», f a n t a s í a . — S e r r a n o . • 
«La bordan, two-step.—^Calleja. 
«Etc . , ets., eti-.», fan tas ía h u n i o r í s t i r a . 
— San Miguel. 
Farmacias.—Las que convspnnd»» que-
(lar abiertas en l a tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Erasun, Atarazana^. 
S e ñ o r Navedo, Puente. 
S e ñ o r Vega, Palacid d r l . Cluib Ide Rega-
tas. 
En encargos para regalos se sal* 
de lo corriente an presentación, 
elegancia y finura, ra acreditada 
6 0 N F 9 T E R I A RAMOS, San Fran-
cisso, 27. 
Aceites lubrificantes. 
Se subasta, a p r ó x i m a d a m e n t e , 115.000 
k i l og rámoe , con las marcas de ]a- Casa 
Vacuum, de Nueva York , y procedentes 
de u n hallazgo en el mar . 
'En; su mayor parte son de las clases 
Movilodl A, B, BB, Etna Engine-Machine 
y Macháne H , L a subasta s e r á po r lotee 
y se ve r i f i c a r á el d í a 24 del corriente 
mea. 
E l pliego de condiciones e s t a r á de ma-
nifiesto en el edificio A l m o t a c e n í a , desde 
e] día, 16. Para cualquier detalle d i r i g i r -
se a l presidente del Gremio de pescado-
res de Santander. 
La Paridad iTsapiandeF 
El movimiento del 'A^|lo en e.l .día de 
ayer fué eí siguiente: 
Comida.s distribuidas, 812. ' 
TianiCiinie.s q ú é han recibido alber-
gue, 10. 
• Enviados con billete lie fer roearr i l a 
sus respectivos pueblois, 2. 
Asilado-, que quedan en, el d ía do 
hoy, 102. 
LA H E R N I A 
Y E L < i HAN VENDAJE B A R R E R E 
DE PARIS 
E N B I L B A O Y S A N T A N D E R 
E'i úniieo braguero que en el mundio h a 
(•idciiido eientíl i ' amwite mayor éxih). ba 
sillo ' ' I afamado Vencajs Barrare, d.-sii-
tuyendn cu gran parte él Uso de josl an-
tiguos y. ru t inar ios braguerds de a c e r ó ; 
iiaut^t ¿-í MU pire' di'L animcníd ¡jiTiogTeafi.vo 
de las hernias por una impérfec tá conj 
íi'iició.n. 
El Vendaje Barreré, por sus tejidos clá-
siieos esipeciíailes, es de una rompresióm 
graduada y suavr. sin escapar j a m á s la 
berma. 
Tiene establecidas m á s de 80 sueinsa-
tes en Europa y América y actualmente 
és adoptado por ü Ejército francés. 
E l re presentan tie de Mfl. Bai^rére y dt-
n c t o r Ide la Suicunfel de Madr id , Monte-
ra, 33 h a r á las apiieaciones del Vendaje 
con ensayos grat is (probando H«Í la» ex-
celencias de] apa ra tó ) , ' en 
B: 9 o: d í a s 20 y 27 de agosto, fonida 
viuda, de M a r o ñ o , Correo, 23, de nueve a 
una v de tres a seis. 
Santairláter: d í a s 28 y 29. fonda V i l l a 
Carmina, Dcstor Maarazo, 7, de nueve a 
una y de tres a sleis. 
Dependientes de comercio. 
Hoy domingo, a las diez y media de 
la m a ñ a n a , t e n d r á lugar, en el domdci'lio 
•ao'C.ia-I Idie nuestros Sindicatos Catól icos l i -
bres, la r.Minii'm de jos d e p e n d i m í e s de 
Cpme'ptyQi i ' i idu- i r ia y Banca, para ctífii 
cu l i r el n-glameiiti» ^lel nuevo Sindicato 
,111' se t r a ía de lumla i ' nuestro domici-
lio, R.'inc! iio's, 2, tercero. 
Se ruega la mas puntual aiKis4enc:ia, 
dada la imporla'iicia dé] asnido.—La D¡-
reetii va. 
Seminuevo, 40 HP. , con dos carrosse-
rii liniusine y doble phaeton. Marcha 
coia cualquier susti tutivo. Sé vende a to-
da prueba. 
I n i ' o r m á r á , m e c á n i c o de don J. Conea, 
paseo de Pereda, 36 (escritorio). 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
DE 
F É L I X I R U N 
Velasco, n ú m e r o 17 
Plato del día: Chantilly napolitano. 
i m m m m m a m m m m m 
a Niñera Elegante4 
P U E N T E . N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes pana doncf-
Has, amas, afias y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clasea, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidoB, forma H 
glesa y espafioLa. 
DE 
PEDRO A. SAN MAR 'TN 
(SuMMr út P«dr« gan Martín) 
Especialidad en vinos blancos d« la Na-
va, Manxanlla y Valdepefia*. — Servicio 
©siasrado BB eomidai—Teléfono rúm.* 116. 
tirito! ¡Gua rden flileneiooo!... ¡No me inco-
moden!... ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah!... ¡Dale en l a 
oreja!... ¡Dale!.. . 
Entre la es tupefacc ión geheral, por-
que la hola va muy desviada, oíanos dos 
recios golpctazos: ¡Zas! ¡Zafi! 
Y entoncas, todos decimos a| ún í sono , 
mi. ' idras ediamos las boinas por el aire : 
¡Ese! ¡Ése! ¡Emboque paeiego! 
-Lo s a q u é porque h a c í a falta, y previo 
Santa Lucia.—Misas de sem a mueve, 
cada media hora , y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la pairroquiai con plá"-
tiea. A las once, catequesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, expl icac ión del 
Catecismo a los n i ñ o s . A las ocho, Santo 
Rosario y novena a San R o q u é . 
I giles ¡a del Sagrado Corazón do Je^ús.— 
Misan rezadas, de caneo a nueve, cada 
meidia fiora. A las seis, misa de Congre-
Especiales de Alsásua , emisión de 1913, 
a 93,60. . 
guinda vez el jugador. Como si no eup i é r a - n¡ñ(>s A ias .och0) Rosario de penitencia m i doaniciliair, & 66 livor 100. 
mos todos, p o r acabar de verlo con n ú e s - d,e la venerable Orden Tercera de San 
tros propios ojos que esos dos precisa- prank-ieco v ú l t i m o Idáa de l a novena al 
m e n í e e ran los (defectos de la . bola que glorioso San Roque, c á n t i c o ^ y sermnir. 
' bendiición papal que d a r á a los terciarios 
\ o noto con eepanto que- el jugador su director espiritual y a d o r a c i ó n de la 
cambia l a color, p o n i é n d o s e extremada- re l iquia del Santo 
mente aciguatado. Y debe ser, a ju ic io j Anuinciaoión.—Misas rezadas desde 'las 
mío, porque u n grup i to de personas t í - media hasta las ocho y media, calda 
midas y febles, que antes apenas si se media hora . A las nueve, ík pa r roqu ia l 
a t r e v í a n a levantan los ojos en su presen- v ^ catequesis con p l á t i c a . A las nueve 
c í a mayestatica, le sostienen ahora la mi-1 y media, i n s t r u c c i ó n Icatequís t ica p a r a 
rada con sonrisa maliciosa y mordican- l o . n i ñ o S . A l a s once y doce, misas reza-
te. No hay peor enemigo que "la p rop ia 
desventura. I p0.r |a tarde, a las siete y media, se re-
—|A: ver esta vez!—exclama el maestro, z a r á e i Santo Rosario y ejercicio de la 
en el paroxismo del furor y con la mi ra - Corte de M a r í a , pa ra conver s ión Ide los 
(da retadora—. Como dispongo de tanto pecadores. 
brazo, tengo que recortar la bola. Seño- De semana de enfermos, don Luis Re-
iré®: ¡Yayia po r ustedes! i Para m í e l cua- lloicq. Padil la, 4, tercero. 
"Vino íMnedo 
a la kola, coca, guaraná, cacao y áci-
do fosfórico asimilable. Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
nencias médicas. E l mejor tónico. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: M IR AMAR 
•. H A B I T A C I O N E S 
Servido a la carta y or cubiertos. 
Perro extraviado. 
Sabueso, oolor rojo obscuro; atiende 
por e l nombre de «Tub). Se g r a t i f i c a r á a 
quien le entregue en casa de Gallo (¡Bóo). 
H U L E S I N G L E S E S 
de las mejores marcas, se acaban de re 
cibir en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
SAN F R A N C I S C O , 29.—SANTANDEP o A. ir* j y . 
Gutaperchas y telas Impermeable* p a n 
cama. 
o f vi m e i ¿ x . 
Tenemos en existencia las mejores mar-
cas : 
Nación"'-". — Cortés , Floral ia , Gal, 
M y r u r g i a , La Rosario, Tena, etc., etc. 
Extranjeras.—Coty, Deletrez, Gosnell, 
Houbigant, Pmsud, Piver, Roger & Ga-
llet, etc., etc. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
I Plaza de ías Escuelas y W a d - R á s , 3. 
P r e p a r a c i ó n ingreso Ins t i tm. 
rúo y lecciones particulares 
n ú m e r o 6, tercero. 
R d o l e r l a H e f o v « r í a 
— I ! — •AMIIODIMO 
F»ait>Jo O 
i > E L I O 
El mejor de los vinos de Qp,,' 
la Casa Angelo de Lemos, Ltd " 
Pedidos a l representante en 5 
D. D E L F I N CAMPOS.-CONG( 
n^SAASSTA YIAUIÍÍTI 
N U E L M A R T l l 
El mejor vino para personaí 
CHACOLI P A T E R N I N A . ^ W 
Depós i to : Santa Clara, 11.—Téu»¿ 
Se sirve a domicilio ' 
Andrés Arche del 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carte y por m 
Servicio eaplóndido par» [ -
luete* y «lunch». 
Salón de té. cihoicol*t68, «te. 
•UCÜMAL I N LA TIBIAZA M l ' i ^ 
V 1ÍJ » ÍB"II\ 
Callista dé la Real Casa, con 
Opera a domicilio, de ocho a n 
su gabinete, de dos a cinco Vek 
•n„ro 11, primero.—Teléfono lia 
V. U R B I N A (HIJO) 
Proíeaor de masaje.—Los 
'*ftco. 11. primero.—Ttóéfoao 4¡i 
• • i i i in i i i imi i i í i iH i i 
ZAPATOS TISÜ al ORO 
PLATA y RASO, para 
reimiODis y bailes de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 
i 
San Francisco, 28 
D r . C O R P , 
* O C U L I S T A 
San Francisoo, 13, 2." 
Consulta de nueve m a ñ a n a a trgj 
E L A C E I T E D E OLIVA VIRJ 
"LAS CaiKIPm 
de fama mund ia l , es el que pon 
cida bondad resulta m á s econój 
todos los similares. 
Unico depós i to en España, 
mercio de u l t ramar inos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torij 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA 
y R e s t a u r a n t ISii 




[que se < 
[CON son 
[mostrade 
Icio de 1 
[v eficaci 
G R AMOFONI 
y diecos, g r an variedad, predtí 
brica. 
OPTICA fina francesa y 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a g u í m e t r o s , teodolitos y n"1 
Estucbes de Geomet r ía , re' 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia esj 
Se construye a l a medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas 
les; buen surtido. 
Se bacen toda clase de compa 
GARCIA (OPTIC 
Teléfonos 521 y 455, 
VIZCAYA 





E N F E R M E D A D E S DE LA NÜi 
Ar t r i t i smo, Reuma, Gota, a» 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el f 
de afecciones ginecoióg^ 
T e r m o p e n e t r a e i ó n , baños de 
eléctr icos , carbogaseosoá, 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 0 
Banco Merca' 
CAPITAL: PESETAS 6.000.(W| 
Cuentas corrientes y depósi^'j 
ta, umo y medáo por ciento 
anual. 
Seis meses, dos y medio 
anual. 
Tre > meses, dos por ciento » 
U n año, tres por ciento aP1 
CAJA D E A H O R R O S : A IJ 
por cieinto de i n t e r é s anual11 
pesetas. Los mtereses ai' 
de cada semestrié. 
Cambio de moneda, carias 
órdenes de Bolsa, descuento» 
de crédito. 
Caja de seguridad, P'ira 
indispensabllets pare, guardar 
lores y documentos de imP0' 
Consu 








. elayo, 5 
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i i 
a 0 ^ ' Su 
anuncio—ropliica id jugador—. No p o d í a gac ión de las Hi jas do M a r í a . A las od io , 
ÍÉIi 




EIL- P U E B L O C Á N T A B R O ^ 
R E C O R D 
Pídanse catálogos a SÜ representante para Santander, Vizcaya y Alava 
G A R A G E Z U 
Vapores correos españoles 
ú i m 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
E \ d ía 19 tie agosto, a lafi tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
*dmi t ¡endo pasaje y. carga para Habana solamente. 
Preeios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12,60 d« 
«npues toe y 2,50 de gastoe de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E] d í a 31 de agosto, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
/jara trasbordar en Cádtó al 
Reina Victoria Eugenia 
«le ia misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Airee. 
Para m á s informe dir igirse a sus consignatariu.s en Santander, s eño re s NI' 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Telé no número 99. 
Servicios dé la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E GUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufm, 
para Habana y V e r a c r u z (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Halvaní» 
para Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz .(even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz 
para Las Palmas, Santa f r u z de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendieri 'io el viaj? 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, Vigo, Co-
nifia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
parfp Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertos dp 
ia costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas r> 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios,' la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no »on ftjaa 
7 a* a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
• ———— . ,.'•> 
Esto» vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, u 
quienes lu C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acr«-
'litado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajet para lodorf lo» puerioi d«l JUW 
do servidot por l í n e a i r egu la rM. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
foche furgón automóvil, Beiiief, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E B t V I C I O j P E R M A T I E N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 i 
S A N T A N D E R 
OClEDáD HULLERA ESPMOL 
B O E 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de feirocarri les de] Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca á la frontera portugue-
sa y . o t r a s Empresas de ferrocarriles v t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ' d e guerra y 
Arsenales de] Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . - • ~ . 
Carbones de vapor!—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . •> . • • 
H á g a n s e ios pedidos a la 
ac edad HuUera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios dirigir»,; a las oficinas de lu 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
c í a Agencia d z pom-pas f jnebr®5. 
Agente funerario de las Sociedades pspeoial*» ti» U C upftftiA T r a i a í -
l á n t i c a ^ l l u s t r í s i m o Cabildo Catedral, dé foéftr láÁ COTCZ^-IV*** r«ij!tfi*iM 
4* l a capi ta l . Sociedades de Socorro! y o t r * i . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de eaá4v«rap. 
Unica Casa qne dispone de coche ««ii^f». 
G r u í surtido de f é re t ro* j arcas * • e r a » ]*J«, ( » r o a « . r f c - * i , i*Jt4ií# 
iilági i f « a p i l a i ardiante*, h á b i t o s , etc. 
jCos la» B i j i j s rM c&clí«s íúatóra» A« primara, Mfaxnía y Uretra, ela»c. 
ALAftfBBA P R I M S R A , » • ! • • v •»4r8aM#lw. 
BAMTAWP'HB 
M I . 
T o m 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , ' t a n conocidas y usad..- .A nú-
bl i santanderino, p u r su br i l lante resulta do para combatir la tos y afecciona l e 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a dg P é r e z del Molino, on la de V i -
Uafranca y Calvo y en ¡a farmacia de Erasun. 
CINCUENTA* C E N T I M O S CAJA 
ÍOCION PARA E L CABELLO = 
A B A S E D E LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la- c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía pres id i r sirmipri! 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que t an justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
•9 Vi 
Los 
que. sufren mapetenca, 
pesadez y dificultad de d i g e s t i ó n 
flatulencia, dolop üe 
ESTÚMAGO 
desappeglos intestinales ( d i a w e a , estpe 
ñ iro iento) , es porque desconocen la; 
maravillosas curaciones dei 
DIGESTÓNIC0 
De venU en farmacias y drogneríaB. 
Depositarios: Pérez, Martin y G.a, Madrid; en 
le Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1279„ 
Buenos Aires. En Solivia. Matías Colóm 
La Pai 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas otases. Reparación de automóvi les . 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión s in exponerse a jaquecas, almo' 
ñ a s , vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, .míe; 
que se convierta ' en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tienej 
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando p e r í e t c a m e n t e e] ej( 
cío de las funciones na tu ra l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benigni 
v eficacia. P í d a n s e p róspec íps a l autor, M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
S« vende en Santander r n la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
C / Í F É S T D S T ^ Q Q 
6=7 CZ 
IMPORTACION DIRECTA 
« - T - / = I rvj E F = ? 
1^ 
• i 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en lodos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREOj 
SOTAL. Tuberculosis, catarros CT( 
nicos, bronqui t i s y debilidad gem 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
Da venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a ! 
La P l ñ a T a l l a d 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUI 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS G R / 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
B E 8 P A C H 0 : Amóe EHatent i , núm. 4 .—Telé fonol -23 .—FABRICA: Oervante», 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad pana usos domés-
tioo§ & mdubtriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
S n c u a d e r n a c i ó v 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San Jooé, número 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-LILBAO 
Salidas de Santander" para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (co'rreo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a Las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Sal ida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren llega -a M a r r ó n a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9.30. 
Entre Santander, Astlillero, Solares y 
L ié rganes . , 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8.45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a las "9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con el 
de Bilbao, a ' l a s 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32, 14.15 (correo), 17,10. y 19, 
para llegar a Santander, irespectivamente. 
a Las 8,23, 12,38, 15,21, Í8,18 y 19,58. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, lfi.2''; llega a 
l Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
I Santander, 8. 
Mixto.—Sále de Santander, 7,23; lie 
Madrid, 6.40.—Sale de Madrid. 7,10; U 
Santander. 18,40. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar 
taneda a las 9,5S, 13,11, 16,24 y 20,4 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, l l ! 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a 
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (cor: 
20,35. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C 
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 
y 16,15 (los dos primeros cont in 
Oviedo). 
De Llanos a Santander, a las 7,55, 
y 17 (líos dos ú l t imos proceden de Ovi| 
De Santander a Cabezón, a d e m á s 
anteriores, a las 19 y a ins 19,55. 
De Cabezón a Santander, á las 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todof 
trenes (nendioniados ainitefionmente, 
otro que s a l d r á a las 7,20 los juieives 
mingas o d í a s de mercado en esa e l 
De TorreLavega'a Santander, a laá 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t im 
jueves y domingos o d í a s de merca 
Torreü a vega). 
Teléfonos interurbanos] 
(Certral. plazuela de la Libertad.) 
Teiefonemas, las quince palabras, ur 
seía; cada palabra de exceso, 0,10.—^ 
ció de madrugada, las 5 primeras palc 
C,05; cada una más , 0.02 1/2.—Confere 
telefónicas de tres minTUos: con Torrd 
ga, 0,50; Oviedo y Avilés. 1.75; BilbaoJ 
tro Urdiales. Vitoria, 1,25; Burgos,. 2.S 
lenca y Valladolid, 2,75. y Madrid, 4,S 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arclllero. nñm 
Telegramas entra las estaciones esp 
v sus posesiones; por cada palabra, h 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra 
0,0;').- Teleg-imas urgentes, triple del 
narin —Telegramas de madrugada, caí 
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada pi 
más . 0.02 1/2. (Se depositan a todas 
indicando en el despacho «De madrug 
